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KATA PENGANTAR 
 
Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Berbasis Kompetensi 
merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media 
transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta pelatihan 
untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu 
kepada Standar Kompetensi. 
Modul pelatihan ini berorientasi kepada pelatihan berbasis kompetensi (Competence 
Based Training) yang diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu Buku Informasi, Buku 
Kerja dan Buku Penilaian sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 
penggunaanya. Modul ini digunakan sebagai referensi dalam media pembelajaran bagi 
peserta pelatihan dan instruktur agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara 
efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, 
maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi dengan judul “Melakukan 
Pengukuran Standar Performance Electric Check Video-TV (Spesification Check)”. 
Kami menyadari bahwa modul yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar 
tujuan dari penyusunan modul ini menjadi lebih efektif. 
Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan YME memberikan tuntunan kepada kita 
dalam melakukan berbagai upaya perbaikan dalam menunjang proses pelaksanaan 
pembelajaran dilingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 
 
Malang,  Februari 2018 
Kepala PPPPTK BOE Malang, 
 
 
Dr. Sumarno 
NIP 195909131985031001 
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ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS DIKLAT 
 
A. Acuan Standar Kompetensi Kerja  
Materi modul pelatihan ini mengacu pada unit kompetensi terkait yang disalin dari 
Standar Kompetensi Kerja Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Radio, 
Televisi, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya Bidang Audio Video dengan 
uraian sebagai: 
Kode Unit :   ELM.UM02.062.01 
Judul Unit  :   Melakukan Pengukuran Standar Performance Electric Check  
Video-TV (Spesification Check) 
Deskripsi Unit :   Kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan  
sikap kerja yang dibutuhkan pengukuan standard elektronik pada produk 
Video-TV tahap akhir produk sebelum dikirim (shipping). Pengukuran ini 
untuk menjamin produk sesuai dengan standard/spesifikasi elektrik dari 
Video-TV yang dibuat. 
 
ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA 
1. Mempelajari fungsi dari 
instrument/jig/tool 
pengukuran beserta kondisi 
pengukuran 
1.1. Persyaratan kondisi tempat kerja pengukuran 
dipahami dan diidentifikasi  
1.2. Cara kerja dari instrument/jig/tool yang akan dipakai 
untuk pengukuran (seperti Pattern Generator, 
Osciloscope dll) dipahami dan diidentifikasi 
1.3. Peralatan yang digunakan diperiksa dan dikonfirmasi 
tentang kelayakan dan kesesuaian dengan standard 
pengukuran elektrik 
2. Menyusun/merangkai 
peralatan/instrument sesuai 
rangkaian pengukuran 
standard 
2.1. Peralatan/instrument/jig/tool disusun/dirangkai sesuai 
rangkaian pengukuran standard 
2.2. Rangkaian pengukuran diperiksa kesesuaiannya 
berdasarkan SOP 
3. Melakukan pengukuran 
standard sesuai prosedur 
standard 
3.1. Data pengukuran diukur/diambil sesuai standard yang 
ditetapkan (seperti tegangan referensi, purity dll) 
3.2. Data hasil pengukuran dicatat dalam lembar kerja 
yang telah ditetapkan 
3.3. Data hasil pengukuran dianalisa dan diverifikasi sesuai 
dengan standard yang ditetapkan. 
3.4. Mengambil keputusan hasil pengukuran yang 
ditetapkan dalam lembar kerja 
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ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA 
3.5. Status produk/lot dikonfirmasi dan ditetapkan (NG 
atau Good) 
4. Melakukan tindakan 
terhadap produk 
bermasalah 
4.1. Tindakan prosedural/emergensi dilakukan terhadap 
produk/lot yang bermasalah  
4.2. Indentifikasi dilakukan terhadap produk/lot yang 
bermasalah 
5. Melaporkan hasil 
pengukuran standard dan 
menetapkan status dari 
produk. 
5.1. Data hasil pengukuran dilaporkan dengan standard 
format yang berlaku 
5.2. Instrument/jig/tool rangkaian pengukuran dipelihara 
terhadap kerusakan 
5.3. Tempat kerja dibersihkan setelah menyelesaikan 
pekerjaan 
 
BATASAN VARIABEL 
 
1. Konteks Variabel: 
Unit ini berlaku pada industri manufakturing elektronika pada seluruh lini Produksi, 
Design Engineering, Quality Control (QC) dan Production Engineering (PE) 
 
2.  Perlengkapan untuk menyiapkan informasi dan laporan pelatihan mencakup: 
VTVM, Dummy load, Connector BNC, Pattern Generator Standard, Osciloscope, Produk 
sampling, Multimeter 
 
3. Tugas yang harus dilakukan untuk mencapai kompetensi:  
3.1. Menjelaskan informasi proses ditempat kerja sesuai SOP 
3.2. Memahami dan menjelaskan fungsi peralatan ukur yang digunakan 
3.3. Merangkai rangkaian pengukuran sesuai SOP 
3.4. Memahami dan menjelaskan kerja dari rangkaian pengukuran 
3.5. Memeriksa dan memverifikasi kesesuaian rangkaian pengukuran 
3.6. Melakukan pengukuran sesuai standard pengukuran 
3.7. Membaca dan mencatat data pengukuran aktual dalam lembar kerja 
3.8. Memverifikasi hasil pengambilan data 
3.9. Membuat keputusan status pengukuran produk 
3.10. Melakukan tindakan prosedural terhadap produk yang bermasalah 
3.11. Melakukan identifikasi terhadap produk/lot yang bermasalah 
3.12. Membersihkan dan merapikan tempat kerja 
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4. Peraturan perundangan, kebijakan yang terkait, standar produk dan jasa yang relevan. 
4.1. Standard Pengukuran Electric Video-TV 
4.2. Tehnik Regulasi 
4.3. Electromagnetic Compability (EMC) 
4.4. Sampling Standard 
 
 
PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Konteks Penilaian: 
Unit kompetensi ini dapat diuji di tempat kerja atau simulasi di lingkungan tempat 
kerja. 
 
2. Kondisi Penilaian 
Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara 
konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang 
sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat 
kerja nomal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap 
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 
Pilihan metode pengujian antara lain: 
2.1. Metoda test tertulis antara lain: tes objektif dan esai. 
2.2. Praktek ditempat kerja/peragaan/demonstrasi/studi kasus. 
2.3. Wawancara, observasi, portofolio. 
 
3. Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya. 
- 
4. Pengetahuan yang dibutuhkan. 
4.1. Dasar-dasar Quality 
4.2. Sampling Standard 
4.3. Standard Pengukuran Electric Video-TV 
4.4. Tehnik Instrumentasi 
4.5. Problem Solving Mutu 
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5. Keterampilan yang dibutuhkan. 
5.1. Mampu menjelaskan informasi proses ditempat kerja sesuai SOP 
5.2. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi peralatan ukur yang digunakan 
5.3. Mampu merangkai rangkaian pengukuran sesuai SOP 
5.4. Mampu memahami dan menjelaskan kerja dari rangkaian pengukuran 
5.5. Mampu memeriksa dan memverifikasi kesesuaian rangkaian pengukuran 
5.6. Mampu melakukan pengukuran sesuai standard pengukuran 
5.7. Mampu membaca dan mencatat data pengukuran aktual dalam lembar kerja 
5.8. Mampu memverifikasi hasil pengambilan data 
5.9. Mampu membuat keputusan status pengukuran produk 
5.10. Mampu melakukan tindakan prosedural terhadap produk yang bermasalah 
5.11. Mampu melakukan identifikasi terhadap produk/ lot yang bermasalah 
 
6. Aspek Kritis Penilaian. 
6.1. Kemampuan asesi dalam merangkai rangkaian pengukuran 
6.2. Kemampuan asesi dalam membaca hasil pengukuran 
 
B. Kompetensi Kunci 
NO. KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI LEVEL 
1 Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis informasi 2 
2 Mengomunikasikan ide dan informasi 1 
3 Merencana dan mengorganisasikan kegiatan 1 
4 Bekerja dengan orang lain dalam tim 1 
5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 1 
6 Memecahkan masalah 2 
7 Menggunakan teknologi 2 
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C. Silabus Diklat  
Judul Unit Kompetensi :  Melakukan Pengukuran Standar Performance Electric Check Video-TV (Spesification Check) 
Kode Unit Kompetensi :  ELM.UM02.062.01 
Deskripsi Unit Kompetensi : 
 
Kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan pengukuan 
standard elektronik pada produk Video-TV tahap akhir produk sebelum dikirim (shipping). Pengukuran ini untuk 
menjamin produk sesuai dengan standard/spesifikasi elektrik dari Video-TV yang dibuat. 
Perkiraan Waktu Pelatihan :  10 JP @ 45 Menit 
Tabel Silabus Unit Kompetensi : 
Elemen Kompetensi 
Kriteria Unjuk 
Kerja 
Indikator Unjuk Kerja 
Materi Diklat 
Perkiraan 
Waktu Diklat 
(JP) 
Pengetahuan (P) Keterampilan (K) Sikap (S) P K 
1. Mempelajari fungsi 
dari 
instrument/jig/tool 
pengukuran 
beserta kondisi 
pengukuran 
1.1. Persyaratan 
kondisi tempat 
kerja pengukuran 
dipahami dan 
diidentifikasi 
 Memahami 
persyaratan kondisi 
tempat kerja 
pengukuran 
 Menidentifikasi 
persyaratan kondisi 
tempat kerja 
pengukuran 
 Persyaratan kondisi 
tempat kerja 
pengukuran 
 Mengkondisikan 
Persyaratan tempat 
kerja pengukuran 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.25 0.25 
1.2. Cara kerja dari 
instrument/ jig/ 
tool yang akan 
dipakai untuk 
pengukuran 
(seperti Pattern 
Generator, 
Osciloscope dll) 
dipahami dan 
diidentifikasi 
 Memahami cara kerja 
dari instrument/ jig/ 
tool yang akan dipakai 
untuk pengukuran 
(seperti Pattern 
Generator, Osciloscope 
dll) 
 Mengidentifikasi cara 
kerja dari instrument/ 
jig/ tool yang akan 
dipakai untuk 
pengukuran (seperti 
 Cara 
mengoperasikan 
instrument (alat 
ukur) Pattern 
Generator, 
oscilloscope) 
 Mengukur dengan  
instrument (alat ukur) 
Pattern Generator, 
oscilloscope) 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.25 0.25 
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Elemen Kompetensi 
Kriteria Unjuk 
Kerja 
Indikator Unjuk Kerja 
Materi Diklat 
Perkiraan 
Waktu Diklat 
(JP) 
Pengetahuan (P) Keterampilan (K) Sikap (S) P K 
Pattern Generator, 
Osciloscope dll) 
1.3. Peralatan yang 
digunakan 
diperiksa dan 
dikonfirmasi 
tentang 
kelayakan dan 
kesesuaian 
dengan standard 
pengukuran 
elektrik 
 Memeriksa peralatan 
yang digunakan 
tentang kelayakan dan 
kesesuaian dengan 
standard pengukuran 
elektrik 
 Mengkonfirmasi 
peralatan yang 
digunakan diperiksa 
dan dikonfirmasi 
tentang kelayakan dan 
kesesuaian dengan 
standard pengukuran 
elektrik 
 Standard kelayakan 
pengukuran elektrik 
 
 Memeriksa kelayakan 
dan kesesuaian 
peralatan yang 
digunakan 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.25 0.25 
2. Menyusun/merang
kai 
peralatan/instrum
ent sesuai 
rangkaian 
pengukuran 
standard 
2.1. Peralatan/instrum
ent/jig/tool 
disusun/dirangkai 
sesuai rangkaian 
pengukuran 
standard 
 Menyusun/merangkai 
Peralatan/instrument/ji
g/tool sesuai 
rangkaian pengukuran 
standard 
 Susunan/rangkaian 
standard 
Peralatan/instrumen
t/jig/tool rangkaian 
pengukuran  
 Menyusun/merangkai 
Peralatan/instrument/
jig/tool sesuai 
rangkaian pengukuran 
standard 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.25 0.25 
2.2. Rangkaian 
pengukuran 
diperiksa 
kesesuaiannya 
berdasarkan SOP 
 Memeriksa rangkaian 
pengukuran 
kesesuaiannya 
berdasarkan SOP 
 Petunjuk memeriksa 
rangkaian 
pengukuran 
berdasarkan SOP 
 Memeriksa rangkaian 
pengukuran 
berdasarkan SOP 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.25 0.25 
3. Melakukan 
pengukuran 
standard sesuai 
prosedur standard 
3.1. Data pengukuran 
diukur/diambil 
sesuai standard 
yang ditetapkan 
(seperti tegangan 
 Mengukur data 
pengukuran sesuai 
standard yang 
ditetapkan (seperti 
tegangan referensi, 
 Petunjuk 
pengukuran 
rangkaian. 
 Mengukur data 
pengukuran sesuai 
standard yang 
ditetapkan 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
1 1 
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Elemen Kompetensi 
Kriteria Unjuk 
Kerja 
Indikator Unjuk Kerja 
Materi Diklat 
Perkiraan 
Waktu Diklat 
(JP) 
Pengetahuan (P) Keterampilan (K) Sikap (S) P K 
referensi, purity 
dll) 
purity dll) 
 Mengmabil data 
pengukuran sesuai 
standard yang 
ditetapkan (seperti 
tegangan referensi, 
purity dll) 
 
3.2. Data hasil 
pengukuran 
dicatat dalam 
lembar kerja 
yang telah 
ditetapkan 
 Mencatat data hasil 
pengukuran dalam 
lembar kerja yang 
telah ditetapkan 
 Petunjuk 
pengukuran 
rangkaian. 
 Mengukur data 
pengukuran sesuai 
standard yang 
ditetapkan 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.25 0.25 
3.3. Data hasil 
pengukuran 
dianalisa dan 
diverifikasi sesuai 
dengan standard 
yang ditetapkan. 
 Menganalisis data hasil 
pengukuran sesuai 
dengan standard yang 
ditetapkan. 
 Memverifikasi data 
hasil pengukuran 
sesuai dengan 
standard yang 
ditetapkan 
 Petunjuk 
menganalisis hasil 
pengukuran 
rangkaian. 
 Mengukur data 
pengukuran sesuai 
standard yang 
ditetapkan 
 0.25 0.25 
3.4. Keputusan hasil 
pengukuran yang 
diambil 
ditetapkan dalam 
lembar kerja 
 Mengambil keputusan 
hasil pengukuran yang 
ditetapkan dalam 
lembar kerja 
 Petunjuk 
menganalisis hasil 
pengukuran 
rangkaian. 
 Mengukur data 
pengukuran sesuai 
standard yang 
ditetapkan 
 0.25 0.25 
3.5. Status produk/lot 
dikonfirmasi dan 
ditetapkan (NG 
atau Good) 
 Mengkonfirmasi status 
produk/lot (NG atau 
Good) 
 Menetapkan status 
produk/lot (NG atau 
Good) 
 Petunjuk 
menganalisis hasil 
pengukuran 
rangkaian. 
 Mengukur data 
pengukuran sesuai 
standard yang 
ditetapkan 
 0.25 0.25 
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Elemen Kompetensi 
Kriteria Unjuk 
Kerja 
Indikator Unjuk Kerja 
Materi Diklat 
Perkiraan 
Waktu Diklat 
(JP) 
Pengetahuan (P) Keterampilan (K) Sikap (S) P K 
4. Melakukan 
tindakan terhadap 
produk 
bermasalah 
4.1. Tindakan 
prosedural/emerg
ensi dilakukan 
terhadap 
produk/lot yang 
bermasalah 
 Melakukan tindakan 
prosedural/emergensi 
terhadap produk/lot 
yang bermasalah 
 Petunjuk 
menindaklanjuti 
terhadap produk/lot 
yang bermasalah 
 menindaklanjuti 
terhadap produk/lot 
yang bermasalah 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.25 0.25 
4.2. Indentifikasi 
dilakukan 
terhadap 
produk/lot yang 
bermasalah 
 Melakukan indentifikasi 
terhadap produk/lot 
yang bermasalah 
 Petunjuk 
menindaklanjuti 
terhadap produk/lot 
yang bermasalah 
 menindaklanjuti 
terhadap produk/lot 
yang bermasalah 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.25 0.25 
5. Melaporkan hasil 
pengukuran 
standard dan 
menetapkan 
status dari produk 
5.1. Data hasil 
pengukuran 
dilaporkan 
dengan standard 
format yang 
berlaku 
 Melaporkan data hasil 
pengukuran dengan 
standard format yang 
berlaku 
 Petunjuk 
menindaklanjuti 
terhadap produk/lot 
yang bermasalah 
 menindaklanjuti 
terhadap produk/lot 
yang bermasalah 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.25 0.25 
5.2. Instrument/ jig/ 
tool rangkaian 
pengukuran 
dipelihara 
terhadap 
kerusakan 
 Memelihara 
instrument/jig/tool 
rangkaian pengukuran 
terhadap kerusakan 
 Petunjuk 
memelihara 
instrument/jig/tool 
rangkaian 
pengukuran 
terhadap kerusakan 
 Memelihara 
instrument/jig/tool 
rangkaian pengukuran 
terhadap kerusakan 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.25 0.25 
5.3. Tempat kerja 
dibersihkan 
setelah 
menyelesaikan 
pekerjaan 
 Membersihkan tempat 
kerja setelah 
menyelesaikan 
pekerjaan 
 Kebersihan tempat 
kerja 
 Membersihkan tempat 
kerja setelah 
menyelesaikan 
pekerjaan 
Harus 
tepat, 
benar  
dan taat 
azas 
 
0.75 0.75 
     SUB 
TOTAL 
5 5 
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LAMPIRAN 
 
1. BUKU INFORMASI 
2. BUKU KERJA 
3. BUKU PENILAIAN 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1) Tujuan Umum 
Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu Kompetensi ini berkaitan 
dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk 
mempelajari fungsi dari instrument/jig/tool pengukuran beserta kondisi pengukuran 
 
2) Tujuan Khusus 
Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui Mempelajari fungsi dari 
instrument/jig/tool pengukuran beserta kondisi pengukuran ini guna memfasilitasi 
peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: 
1. Memahami dan mengidentifikasi persyaratan kondisi tempat kerja  
2. Memahamai dan mengidentifikasi cara kerja dari instrument/ jig/ tool yang 
akan dipakai untuk pengukuran (seperti Pattern Generator, Osciloscope dll)  
3. Memeriksa dan mengkonfirmasi peralatan yang digunakan tentang kelayakan 
dan kesesuaian dengan standard pengukuran elektrik 
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BAB II 
MEMAHAMI DAN MENGIDENTIFIKASI PERSYARATAN KONDISI TEMPAT 
KERJA 
 
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Memahami dan Mengidentifikasi 
Persyaratan Kondisi Tempat Kerja  
1. Pemahaman dan Identifikasi Persyaratan Kondisi Tempat Kerja 
Pengukuran 
a. Pemahaman persyaratan kondisi tempat kerja pengukuran 
Tempat kerja pengukuran elektronika memerlukan persyaratan tentang 
intensitas penerangan tempat kerja yang memadai. Intensitas penerangan atau 
intensitas cahaya di tempat kerja bertujuan untuk menberikan penerangan 
kepada benda-benda yang merupakan obyek kerja, peralatan ukur maupun 
lingkungan kerja. Dalam proses tersebut diperlukan intensitas cahaya 
penerangan yang optimal. Selain untuk menerangi obyek kerja, penerangan 
juga diharapkan cukup memadai untuk menerangi keadaan sekelilingnya 
(lingkungan kerja). Standar pengukuran intensitas cahaya ini meliputi prosedur, 
penentuan titik dan peralatan pengukuran intensitas cahaya penerangan yang 
digunakan. 
Intensitas cahaya penerangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting di 
tempat kerja, karena akan muncul berbagai masalah jika kualitas intensitas 
cahaya penerangan di tempat kerja tidak memenuhi standar yang ditetapkan. 
Pengukuran intensitas cahaya penerangan ini dilakukan dengan menggunakan 
alat Luxmeter yang dinyatakan dalam satuan LUX, Lux adalah satuan intensitas 
penerangan per meter persegi yang dijatuhi arus cahaya 1 lumen. Alat ini 
mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian energi listrik dalam 
bentuk arus digunakan untuk menggerakkan jarum skala. Pada luxmeter digital, 
energi listrik diubah menjadi angka yang dapat dibaca pada layar monitor. 
1) Penerangan setempat adalah obyek kerja berupa meja kerja maupun 
peralatan. Bila objek yang diukur merupakan meja kerja, maka pengukuran 
dapat dilakukan di atas meja yang ada.  
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2) Penerangan umum adalah titik potong garis horisontal panjang dan lebar 
ruangan pada setiap jarak tertentu setinggi 1 satu meter dari lantai. Jarak 
tersebut dibedakan lagi berdasarkan luas ruangan sebagai berikut: 
 Luas ruangan kurang dari 10 meter persegi dengan titik potong garis 
horisontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 1 (satu) 
meter. 
 Luas ruangan antara 10 meter persegi sampai 100 meter persegi: titik 
potong garis horisontal panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak 
setiap 3 (tiga) meter. 
 Luas ruangan lebih dari 100 meter persegi : titik potong garis horisontal 
panjang dan lebar ruangan adalah pada jarak setiap 6 (enam) meter. 
 Pintu ruangan dalam keadaan sesuai dengan kondiisi tempat pekerjaan 
dilakukan. Lampu ruangan dalam keadaan dinyalakan sesuai dengan 
kondisi pekerjaan.  
 
Cara pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja: 
 Hidupkan luxmeter yang telah dikalibrasi dengan membuka penutup 
sensor. 
 Bawa alat ke tempat titik pengukuran yang telah ditentukan, baik 
pengukuran untuk intensitas penerangan setempat atau umum. 
 Baca hasil pengukuran pada layar monitor setelah menunggu beberapa 
saat sehingga didapat nilai angka yang stabil. 
 Catat hasil pengukuran pada lembar hasil pencatatan untuk intensitas 
penerangan setempat, dan untuk intensitas penerangan umum. 
 Matikan luxmeter setelah selesai dilakukan pengukuran intensitas 
penerangan. 
 
b. Sistem dan standar penerangan ruangan 
Untuk mendapatkan pencahayaan yang sesuai dalam suatu ruang, maka 
diperlukan sistem pencahayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. 
Sistem pencahayaan di ruangan, termasuk di tempat kerja dapat dibedakan 
menjadi 5 macam yaitu: 
1) Sistem Pencahayaan Langsung (direct lighting) 
Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan secara langsung ke benda yang 
perlu diterangi. Sistm ini dinilai paling efektif dalam mengatur pencahayaan, 
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tetapi ada kelemahannya karena dapat menimbulkan bahaya serta 
kesilauan yang mengganggu, baik karena penyinaran langsung maupun 
karena pantulan cahaya. Untuk efek yang optimal, disarankan langi-langit, 
dinding serta benda yang ada didalam ruangan perlu diberi warna cerah 
agar tampak menyegarkan. 
2) Pencahayaan Semi Langsung (semi direct lighting) 
Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan langsung pada benda yang perlu 
diterangi, sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-langit dan dinding. 
Dengan sistem ini kelemahan sistem pencahayaan langsung dapat 
dikurangi. Diketahui bahwa langit-langit dan dinding yang diplester putih 
memiliki effiesiean pemantulan 90%, sedangkan apabila dicat putih effisien 
pemantulan antara 5-90%. 
3) Sistem Pencahayaan Difus (general diffus lighting) 
Pada sistem ini setengah cahaya 40-60% diarahkan pada benda yang perlu 
disinari, sedangka sisanya dipantulka ke langit-langit dan dindng. Dalam 
pencahayaan sistem ini termasuk sistem direct-indirect yakni memancarkan 
setengah cahaya ke bawah dan sisanya keatas. Pada sistem ini masalah 
bayangan dan kesilauan masih ditemui. 
4) Sistem Pencahayaan Semi Tidak Langsung (semi indirect lighting) 
Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding 
bagian atas, sedangkan sisanya diarahkan ke bagian bawah. Untuk hasil 
yang optimal disarankan langit-langit perlu diberikan perhatian serta 
dirawat dengan baik. Pada sistem ini masalah bayangan praktis tidak ada 
serta kesilauan dapat dikurangi. 
5) Sistem Pencahayaan Tidak Langsung (indirect lighting) 
Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding 
bagian atas kemudian dipantulkan untuk menerangi seluruh ruangan. Agar 
seluruh langit-langit dapat menjadi sumber cahaya, perlu diberikan 
perhatian dan pemeliharaan yang baik. Keuntungan sistem ini adalah tidak 
menimbulkan bayangan dan kesilauan sedangkan kerugiannya mengurangi 
effisien cahaya total yang jatuh pada permukaan kerja. 
Banyak faktor risiko di lingkungan kerja yang mempengaruhi keselamatan dan 
kesehatan pekerja salah satunya adalah pencahayaan. Menurut Keputusan 
Menteri Kesehatan No.1405 tahun 2002, pencahayaan adalah jumlah penyinaran 
pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara 
efektif. Pencahayaan minimal yang dibutuhkan menurut jenis kegiatanya seperti 
berikut: 
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Tabel 2. 1 Tingkat Pencahayaan Lingkungan Kerja 
Jenis Kegiatan 
Tingkat 
Pencahayaan 
minimal (Lux) 
Ketarangan 
Pekerjaan kasar 
dan tidak terus-
menerus 
100 
 
Ruang penyimpanan & ruang 
peralatan/instalasi yang memerlukan 
pekerjaan yang kontinyu 
Pekerjaan kasar 
dan terus-menerus 
200 Pekerjaan dengan mesin dan perakitan kasar 
Pekerjaan rutin  300 Ruang administrasi, ruang kontrol, pekerjaan 
mesin & perakitan/penyusun 
Pekerjaan agak 
halus 
500 Pembuatan gambar atau bekerja dengan 
mesin kantor, pekerjaan pemeriksaan atau 
pekerjaan dengan mesin 
Pekerjaan halus 1000 Pemilihan warna, pemrosesan teksti, 
pekerjaan mesin halus & perakitan halus 
Pekerjaan halus 1500 Tidak menimbulkan bayangan. Mengukir 
dengan tangan, pemeriksaan pekerjaan mesin 
dan perakitan yang sangat halus 
Pekerjaan terinci 
 
3000 Tidak menimbulkan bayangan. Pemeriksaan 
pekerjaan, perakitan sangat halus 
Sumber: KEPMENKES RI. No. 1405/MENKES/SK/XI/02 
 
United Nations Environment Programme (UNEP) dalam Pedoman Efisiensi Energi 
untuk Industri di Asia mengklasifikasikan kebutuhan tingkat pencahayaan ruang 
tergantung area kegiatannya, seperti berikut: 
 
Tabel 2. 2 Kebutuhan Pencahayaan Menurut Area Kegiatan 
Keperluan 
Pencahayaan 
(LUX) 
Contoh Area Kegiatan 
Pencahayaan Umum untuk 
ruangan dan area yang jarang 
digunakan dan/atau tugas-tugas 
atau visual sederhana. Yang 
jarang digunakan dan/atau 
tugas-tugas atau visual 
sederhana 
  
     20 
Layanan penerangan yang minimum 
dalam area sirkulasi luar ruangan, 
pertokoan didaerah terbuka, halaman 
tempat penyimpanan 
50 Tempat pejalan kaki 
70 Ruang boiler 
100 Halaman Trafo, ruangan tungku, dll. 
150 Area sirkulasi di industri, pertokoan dan 
ruang penyimpan. 
Pencahayaan umum untuk 
interior 
200 Layanan oenerangan minimum 
300 Meja & mesin kerja ukuran sedang, 
proses umum dalam industri kimia dan 
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Keperluan 
Pencahayaan 
(LUX) 
Contoh Area Kegiatan 
 makanan, kegiatan membaca dan 
membuat arsip. 
450 Gantungan baju, pemeriksaan, kantor 
untuk menggambar, perakitan mesin dan 
bagian yang halus, pekerjaan warna, 
tugas menggambar kritis. 
1500 Pekerjaan mesin dan diatas meja yang 
sangat halus, perakitan mesin presisi kecil 
dan instrumen; komponen elektronik, 
pengukuran & pemeriksaan bagian kecil 
yang rumit (sebagian mungkin 
diberikan oleh tugas pencahayaan 
setempat) 
Pencahayaan 
tambahan setempat untuk 
tugas visual yang tepat 
3000 Pekerjaan berpresisi dan rinci sekali, misal 
instrumen yang sangat kecil, pembuatan 
jam tangan, pengukiran 
Sumber: www.energyefficiencyasia.org 
 
Penerangan untuk membaca dokumen lebih tinggi dari pada penerangan untuk 
melihat komputer, karena tingkat penerangan yang dianjurkan untuk pekerja 
dengan komputer tidak dapat berdasarkan satu nilai dan sampai saat ini masih 
kontroversial. Grandjean menyusun rekomendasi tingkat penerangan pada 
tempat-tempat kerja dengan komputer berkisar antara 300-700 lux seperti berikut. 
 
Tabel 2. 3. Rekomendasi Tingkat Pencahayaan Pada Tempat Kerja Dengan 
Komputer 
Keadaan Pekerja 
Tingkat Pencahayaan 
(lux) 
Kegiatan Komputer dengan sumber dokumen yang 
terbaca jelas 
300 
Kegiatan Komputer dengan sumber dokumen yang 
tidak terbaca jelas 
400-500 
Tugas memasukan data 500-700 
Sumber: Grandjean 
 
Dari standar penerangan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa penerangan 
untuk pekerjaan pengukuran standar elektronika diperlukan pencahayaan sebesar 
1500 Lux. 
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2. Identifikasi persyaratan kondisi tempat kerja pengukuran 
Persyaratan tempat kerja bagi pengukuran standar elektronika audio video 
dituangkan dalam permendiknas no.40 tahun 2008 yang mengatur persyaratan 
minimal ruang Praktik Program Keahlian Teknik Audio video. 
a. Ruang praktik Program Keahlian Teknik Audio video berfungsi sebagai tempat 
berlangsungnya kegiatan pembelajaran: mekanik teknik elektro, dasar 
elektronika, dan audio video.  
b. Luas minimum ruang praktik Program Keahlian Teknik Audio video adalah  240 
m² untuk menampung 32 peserta didik, yang meliputi: area kerja mekanik 
teknik elektro 48 m², laboratorium dasar teknik elektro 48 m², ruang praktik 
audio video 96 m², ruang penyimpanan dan instruktur 48 m².   
c. Ruang praktik Program Keahlian Teknik Audio video dilengkapi prasarana 
sebagaimana tercantum pada Tabel  di bawah: 
Tabel 2. 4 Jenis, rasio, dan deskripsi standar prasarana ruang praktik program 
keahlian Teknik Audio video 
No. Jenis Rasio Deskripsi 
1 Area kerja mekanik 
teknik elektro 
6 m²/peserta didik 
Kapasitas untuk 8 peserta didik. 
Luas minimum adalah 48 m². 
Lebar minimum adalah 6 m. 
2 Laboratorium dasar 
teknik elektro 
6 m²/peserta didik 
Kapasitas untuk 8 peserta didik. 
Luas minimum adalah 48 m². 
Lebar minimum adalah 6 m. 
3 Ruang praktik audio 
video 
6 m²/peserta didik 
Kapasitas untuk 16 peserta didik. 
Luas minimum adalah 96 m². 
Lebar minimum adalah 8 m. 
4 Ruang penyimpanan 
dan instruktur 
4 m²/instruktur 
Luas minimum adalah 48 m². 
Lebar minimum adalah 6 m. 
 
Ruang praktik Program Keahlian Teknik Audio video dilengkapi sarana 
sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 sampai dengan Tabel 2.8. 
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Tabel 2. 5 Standar sarana dan area kerja mekanik teknik elektro 
No Jenis Rasio Deskripsi 
1  Perabot   
1.1 Meja kerja 1 set/area  Untuk minimum 8 peserta didik 
pada pekerjaan pembuatan kotak 
speaker dan kotak/panel elektronika. 
1.2 Kursi kerja/stool 
1.3 Lemari simpan alat dan Bahan 
2 Peralatan   
2.1 Peralatan untuk pekerjaan 
mekanik teknik elektro. 
1 set/area  Untuk minimum 8 peserta didik 
pada pekerjaan pembuatan kotak 
speaker dan kotak/panel 
elektronika 
3 Media Pendidikan   
3.1 Papan tulis  1 buah/area  Untuk mendukung minimum 8 
peserta didik pada pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar yang 
bersifat teoritis. 
4 Perlengkapan Lain   
4.1 Kotak Kontak Minimum 2 
buah 
Untuk mendukung 
operasionalisasi peralatan yang 
memerlukan daya listrik. 
4.2 Tempat sampah Minimum 1 
buah/area 
 
 
Tabel 2. 6 Standar sarana pada Laboratorium Dasar Teknik Elektro 
No Jenis Rasio Deskripsi 
1 Perabot   
1.1 Meja Kursi 1 set/lab Untuk minimum 8 peserta didik 
pada pekerjaan dasar elektronika 
dan audio video. 
1.2 Kursi kerja/stool 
1.3 Lemari simpan alat dan bahan 
2 Peralatan   
2.1 Peralatan untuk pekerjaan 
dasar teknik elektro 
1 set/lab Untuk minimum 8 peserta didik 
pada pekerjaan dasar elektronika 
dan audio video. 
3 Media Pendidikan   
3.1 Papan Tulis 1 buah/lab Untuk mendukung minimum 8 
peserta didik pada pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar yang 
bersifat teoritis. 
4 Perlengkapan Lain   
4.1 Kotak Kontak Minimum 4 
buah/lab. 
Untuk mendukung 
operasionalisasi peralatan yang 
memerlukan daya listrik. 
4.2 Tempat sampah  
 
Minimum 1 
buah/lab. 
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Tabel 2. 7 Standar Sarana pada Ruang Praktik Audio Video 
No Jenis Rasio Deskripsi 
1 Perabot   
1.1 Meja kursi  Untuk minimum 16 peserta didik 
pada pekerjaan pemasangan 
dasar 
instalasi audio video, perawatan 
dan perbaikan peralatan audio 
video. 
1.2 Kursi Kerja/stool 
1.3 Lemari simpan alaat dan 
bahan 
2 Peralatan   
2.1 Peralatan untuk pekerjaan 
instalasi audio video. 
1 set/ ruang Untuk minimum 16 peserta didik 
pada pekerjaan pemasangan 
dasar 
instalasi audio video, perawatan 
dan perbaikan peralatan audio 
video. 
3 Media Pendidikan   
3.1 Papan tulis 1 buah/ 
ruang 
Untuk mendukung minimum 16 
peserta didik pada pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar yang 
bersifat teoritis. 
4 Perangkat Lain   
4.1 Kotak Kontak Minimum 8 
buah/ruang 
 
Untuk mendukung 
operasionalisasi peralatan yang 
memerlukan daya listrik. 
4.2 Tempat sampah Minimum 1 
buah/ruang. 
 
 
Tabel 2. 8 Standar Sarana pada Ruang Penyimpanan dan Instruktur 
No Jenis Rasio Deskripsi 
1 Perabot   
1.1 Meja kursi 1 set / ruang Untuk minimum 12 Instruktur 
1.2 Kursi Kerja/stool 
1.3 Lemari simpan alaat dan 
bahan 
2 Peralatan   
2.1 Peralatan untuk pekerjaan 
instalasi audio video. 
1 set/ ruang Untuk minimum 12 Instruktur 
3 Media Pendidikan   
3.1 Papan tulis 1 buah/ 
ruang 
Untuk pendataan kemajuan 
siswa 
dalam pencapaian tugas praktik 
dan jadwal. 
 
4 Perangkat Lain   
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No Jenis Rasio Deskripsi 
4.1 Kotak Kontak Minimum 2 
buah/ruang 
 
Untuk mendukung 
operasionalisasi peralatan yang 
memerlukan daya listrik. 
 
4.2 Tempat sampah Minimum 1 
buah/ruang. 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Contoh Meja Kerja Bengkel Elektronika 
Sumber: http://www.spytechrecords.com/computer-repair-desk/ 
 
3. Pemahaman dan identifikasi cara kerja dari instrument/ jig/ tool 
yang akan dipakai untuk pengukuran  
a. Pemahaman cara kerja dari instrument yang akan dipakai untuk 
pengukuran 
Untuk melakukan pengukuraan standar performance electric check untuk 
audio video, maka diperlukan peralatan ukur standar yang penrting, yaitu 
oscilloscope dan sumber sinyal audio video seperti Audio Function 
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Generator, Radio Frequecy Generator, Patern generator serta alat ukur 
pendukung seperti AVO meter. 
1) Oscilloscope  
Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan 
bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari.  
 
https://www.amazon.com/Instek-GOS-630FC-Oscilloscope-Auto-
Range-Triggering/dp/B006WBTZ7K 
Gambar 2.2 Oscilloscope analog 
 
 
Gambar 2.3 Oscilloscope digital 
b. Identifikasi cara kerja dari instrument/ jig/ tool yang akan dipakai 
untuk pengukuran 
1) Oscilloscope Analog 
Osiloskop analog adalah alat ukur besaran listrik yang dapat 
menamapilkan sinyal listrik. Pada kebanyakan aplikasi, grafik yang 
ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. 
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Seperti yang bisa anda lihat pada gambar di bawah ini ditunjukkan bahwa 
pada sumbu vertikal (Y) merepresentasikan tegangan V, pada sumbu 
horisontal(X) menunjukkan besaran waktu t.  
Layar osiloskop analog dibagi atas 8 kotak skala besar dalam arah vertikal 
dan 10 kotak dalam arah horizontal. Tiap kotak dibuat skala yang lebih 
kecil. Sejumlah tombol pada osiloskop digunakan untuk mengubah nilai 
skala-skala tersebut. Osiloskop 'Dual Trace' dapat enampilkan dua buah 
sinyal sekaligus pada saat yang sama. Cara ini biasanya digunakan untuk 
melihat bentuk sinyal pada dua input yang berbeda dalam suatu 
rangkaian elektronik.  
Di bawah ini adalah contoh oscilloscope  analog dengan penjelasan dari 
beberapa tombol. 
 
Gambar 2.4 Oscilloscope Analog 
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Gambar 2.5 Kontrol CRT 
 
(1) Tombol nomor 1. Power ON/OFF: untuk menghidupkan atau 
mematikan power oscilloscope 
(2) Tombol nomor 2. Power ON indiator: lampu indikator ON 
(3) Tombol nomor 3. Intensity control: Untuk mengatur intensitas beam 
(4) Tombol nomor 4. Focus control: untuk mengatur fokus beam 
(5) Tombol nomor 5. Trace Rotaion control: untuk mengatur rotasi 
raster, karena efek bumu terhadap beam raster berpengaruh selalu 
berubah.  
 
(6) Tombol nomor 6. Scale Illum control: untuk mengatur iluminasi 
lampu latar belakang pada layar. 
(7) Tombol nomor 7: CH!/ X Input : Input kanal 1 atau kanal X 
(8) Tombol nomor 8. AC-GND-DC Switch CH 1 Input couppling: untuk 
memilih kopling pada probe. Kanal 1, tergantung dari jenis 
gelombang input. Gelombang AC atau DC. 
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(9) Tombol nomor 9. Volts/Div switch: memilih batas ukur Volts/div 
 
(10) Tombol nomor 10. CH1 Position Control: untuk mengatur raster ke 
posisi vertikal. 
(11) Tombol nomor 11. CH1 Variable control: Pengaturan variabel dari 
kanal 1. 
(12) Tombol nomor 12 
CH2/Y INPUT : CH2 >AC-GND-DC 
(13) Tombol nomor 13  
CH2> AC-GND-DC Lihat paragraf (8) 
(14) Tombol nomor 14  
CH2> VOLTS / DIV Lihat paragraf (9) 
(15) Tombol nomor 15  
CH2> POSISI dan Kontrol Polarity:  Posisi Kontrol Kanal 2 
menelusuri secara vertikal pada CRT, dan membalikkan polaritas 
Kanal 2 saat kenop ditarik. 
(16) Tombol nomor 16  
CH2> VARIABEL Lihat paragraf (11) 
(17) Tombol nomor 17  
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Mode Tampilan Vertikal 
 [CH1] Kanal 1 saja ditampilkan. 
 [CH2] Kanal 2 saja ditampilkan (juga digunakan untuk mode 
X-Y). 
 CHOOP CH1 dan CH2 secara bergantian diaktifkan dan 
ditampilkan sebagai pengulangan. Nyaman dilihat untuk 
pengamatan dua sinyal tingkat pengulangan yang lambat. 
 Sinyal ALT CH1 dan CH2 bergantian ditampilkan pada sapuan 
alternatif. Nyaman untuk pengamatan dua sinyal tingkat 
pengulangan yang cepat 
 ADD Jumlah aljabar sinyal CH1 dan CH2 ditampilkan. Dengan 
tombol POLARITY CH2 yang disetel ke mode INVERT, 
perbedaan aljabar CH1 dan CH2 ditampilkan. 
 
Gambar 2.6 Sumbu horisontal (sumbu X) 
 
(18) Tombol nomor 18: 
 WAKTU / DIV Selektor basis waktu horisontal ini mengubah laju 
sapuan CRT dari 0,5 detik/DIV menjadi maksimum 20 nsec/DIV 
(dengan kaca pembesar x10 
 
(19) Tombol nomor 19 
Posisi Horizontal dan X10 Sweep Rate Magnification Memposisikan 
bentuk gelombang pada CRT secara horisontal. Juga, saat kenop 
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ditarik, tingkat sweep diperbesar 10 kali pada CRT Pembesaran 
tingkat sweeping 
 
Gambar 2.7 Pembesaran rtingkat sweeop 10 kali 
(20) Tombol nomor 20  
VARIABEL: Berputar searah jarum jam penuh, tingkat penyapuan 
dikalibrasi pada pengaturan saklar TIME / DIV. Berbalik berlawanan 
arah jarum jam, tingkat sapuan bervariasi antara rentang saklar 
TIME/DIV 
(21) Tombol nomor 21  
AUTO-NORM X-Y SWITCH 
 AUTO Sweep free-berjalan dengan tidak adanya sinyal pemicu 
yang memadai. Pemicu terjadi pada sinyal pemicu di atas 100 
Hz. 
 NORM Sweep dimulai saat sinyal pemicu yang memadai 
diterapkan ke sirkuit sapuan. Dengan tidak adanya sinyal 
pemicu, tidak ada raster yang akan hadir. Catatan: Memicu TV 
televisi-V (lihat paragraf 24) memerlukan mode ini 
 Operasi X-Y X-Y. 
 Sumbu X ditampilkan dengan input sinyal ke konektor CH1 
INPUT. 
 Sumbu Y ditampilkan dengan masukan sinyal ke konektor 
INPUT CH2. 
 Catatan: Dengan menggunakan mode ini, saklar pemilih mode 
V harus disetel ke mode CH2. 
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Gambar 2.8 Panel depan oscilloscope 
 
(22) Tombol nomor 22  
Pemilih Sumber Pemicu INT-LINE-EXT 
 Sinyal input INT CH1 atau CH2 digunakan sebagai sumber 
pemicu 
 LINE Dipicu oleh frekuensi baris 
 EXT Sinyal yang terhubung ke konektor EXT TRIGGER SIGNAL 
INPUT adalah sinyal pemicu 
 
(23) Tombol nomor 23 
Pemilih Sumber Pemicu Internal NORM-CH1-CH2 
 Sumber pemicu dipilih sebagai berikut dari sinyal yang diberikan 
pada konektor CH1 atau CH2 INPUT saat berada di I NT. 
 Sinyal NORM yang ditampilkan pada CRT dipilih sebagai sumber 
pemicu 
 Sinyal CH1 yang diterapkan pada CH1 dipilih sebagai sumber 
pemicu 
 Sinyal CH2 yang diterapkan pada CH2 dipilih sebagai sumber 
pemicu 
 
(24) Tombol nomor 24 
 pemilih kopling sinyal AC-TV (V) -TV (H) -DC Pemicu Sinyal 
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 Sinyal pemicu dialihkan ke saringan filter sebelum diterapkan 
ke sirkuit sapuan. 
 AC Sinyal pemicu terhubung melalui kapasitor ke sirkuit 
sapuan untuk memblokir komponen DC sehingga sapuan 
dipicu terlepas dari tingkat DC. 
 TV (V) Ini memisahkan sinyal sync vertikal dari sinyal video 
saat digunakan sebagai sumber pemicu 
 TV (H) Ini memisahkan sinyal sinkronisasi horizontal dari 
sinyal video saat digunakan sebagai sumber pemicu. 
 DC Semua komponen sinyal pemicu terhubung ke sirkuit 
sapuan 
 
(25) Tombol nomor 25 
TINGKAT TINGKAT, FIX DAN Trigger SLOPE I Polaritas Kontrol 
 Menyediakan kontrol tingkat tegangan yang bagus dimana 
sinyal sumber pemicu memulai sapuan. Saat dinyalakan 
sepenuhnya CCW FIX tingkat pemicu tetap pada tingkat 
optimal untuk sinyal yang diterapkan (lihat Contoh 3). Kontrol 
ini juga mengaktifkan kemiringan pemicu. Bila tombol ini 
adalah IN (+), kemiringan pelatuk positif, dan saat ditarik 
keluar (-) , kemiringan pelatuk negatif. 
 
 Dalam osiloskop, sinyal sapuan dihasilkan secara internal 
dalam pemicu dengan sinyal yang akan diamati. Raster 
menyapu sehubungan dengan sumbu waktu (sumbu 
horisontal) sehingga sinyal yang diukur diamati macet pada 
CRT. Prosedur untuk menghasilkan sinyal sapuan sinkron 
disebut sebagai pemicu. 
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Diagram Blok Sederhana (Untuk Diagram Blokir lengkap, 
 
Gambar 2.9 Blok diagram CRO 
 
Bandingkan dengan voltase yang ditetapkan oleh TRIGGERING 
LEVEL dan memperbaiki gelombang persegi 
 
Gambar 2.10 Triggering level 
  
(26) Tombol nomor 26 
 Konektor EXT TRIGGER INPUT konektor input untuk sinyal pemicu 
eksternal konektor dan kontrol lainnya 
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Gambar 2.11 External trigger input 
 
(27) Tombol nomor 27 External  
CAL Kalibrasi terminal sumber sinyal untuk kompensasi kapasitansi 
probe dan penyesuaian sensitivitas 5mV / DIV. Sinyal gelombang 
persegi, kira-kira 1 kHz, dengan amplitudo 0,3 Vpp 
 
(28) Tombol nomor 28 
CHASSIS GROUND TERMINAL Memungkinkan koneksi yang mudah 
ke chassis ground. Untuk pengukuran sinyal frekuensi rendah (sekitar 
50 kHz atau kurang), terminal ini dapat digunakan untuk 
menghilangkan kebutuhan grounding probe. 
 
(29) Tombol nomor 29 
Z AXIS INPUT (REAR PANEL)  
 Dengan menerapkan Sinyal positif (+5 V atau lebih besar), 
intensitas raster menurun. Sinyal Z-axis harus berhubungan 
dengan waktu untuk menampilkan presentasi yang stabil pada 
CRT. 
 
2) Petunjuk pengoperasian  
Pengaturan berikut adalah untuk menyederhanakan saat awal 
mengoperasikan oscilloscope:  
1. POWER ON  
3. INTENSITY Center  
4. FOKUS Center  
8. AC GND DC Gnd  
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9. VOLT / DC 5 mV  
10. CH1 POSISI Center  
11. CH1 VARIABLE Sepenuhnya CW (kal)  
17. V MODE CH1 
18. WAKTU / DIV 0,5 msec 
19. POSISI Pusat 
20.  H VARIABEL Sepenuhnya cw (CALL)  
21.  AUTO NORM XY AUTO 
22.  INT LINE EXT INT 
23. NORM CH1-CH2 NORM 
24. AC TV (V) TV (H) AC AC25 
25. LEVEL  
 
Pengaturan penuh CCW (FIX) dari prosedur di atas harus menyebabkan 
raster muncul di pusat CRT. Oscilloscope dibiarkan pemanasan selama 15 
menit sebelum melakukan pengukuran. Pelacakan rotasi berkas elektron 
dipengaruhi oleh magnet bumi, dan rasterya dapat ditunjukkan pada sudut 
miring dari horisontal. Fungsi trace rotation adalah memperbaiki 
kemiringan raster: 
 Tempatkan osiloskop di lokasi yang akan digunakan. 
 Gunakan posisi V dan H untuk membawa raster ke pusat CRT. 
 
Dengan menggunakan obeng kecil, atur kemiringan dengan 
menggunakan kontrol rotasi raster sehingga raster nya horisontal sejajar 
dengan garis grid graticule.  
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Gambar 2.12 Pengaturan rotasi raster 
 
Penyesuaian kompensasi kapasitansi probe pada saat menggunakan probe 
atenuasi xl0, seringkali diperlukan untuk mengimbangi secara elektrik 
probe / antarmuka osiloskop sehingga efek impedansi masukan osiloskop 
dan kapasitansi terdistribusi pada kawat probe tidak menyebabkan 
penurunan sinyal yang diukur.  
 
Gambar 2.13 Penyetelan kapasitip probe 
 
Prosedur penyetelan adalah sebagai berikut:  
 Hubungkan probe ke CH1 INPUT (7). Sambungkan probe ke terminal 
sinyal CAL.  
 Atur saklar AC-GND-DC ke DC. 
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 Menggunakan kontrol posisi Vertikal, gerakkan bentuk gelombang ke 
pusat CRT. Sesuaikan kapasitor variabel probe (biasanya terletak 
pada kabel probe di dekat ujung yang terhubung ke osiloskop) 
dengan obeng kecil sampai bentuk gelombangnya adalah gelombang 
persegi.  
 Ulangi prosedur CH2 yang sama dengan menggunakan probe CH2. 
bentuk gelombang dengan kompensasi probe yang tidak disesuaikan.  
  
Gambar 2.14 Penampilan pulsa kotak pada pengaturan kapasitip probe 
 
a) Oscilloscope Digital 
Oscilloscope digital secara prinsip tidak jauh berbeda dengan oscilloscope 
analog. Untuk oscilloscope digital pada tampilan layarnya sudah menggunakan 
layar LCD. Oscilloscope digital memiliki keunggulan pada fitur – fitur yang lebih 
baik. 
Gambar di bawah adalah salah satu contoh tapmak depan dari panel 
oscilloscope digital. 
 
Gambar 2.15 Panel depan oscilloscope digital 
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Deskripsi sederhana tentang pengoperasian dan fungsi panel depan 
Oscilloscope: 
1. Display area. 
2. Menu selection buttons. 
3. Control (button and knob) area 
4. Probe Compensation: Measurement signal (5V/1kHz) output. 
5. Signal Input Channel 
6. USB Host port: digunakan untuk mentransfer data saat peralatan USB 
eksternal terhubung 
7. Power on/off 
 
Gambar 2.16 Panel belakang oscilloscope digital 
1. Handle: untuk menghandel/memegang oscilloscope, 
2. Air vents: untuk ventilasi udara, 
3. AC power input jack: untuk memasang AC cord, 
4. Foot stool: menyesuaikan sudut penempatan oscilloscope, 
5. USB Device port: digunakan untuk mentransfer data saat peralatan USB 
eksternal terhubung ke osiloskop yang dianggap sebagai "perangkat 
budak". Misalnya: untuk menggunakan port ini saat menghubungkan 
PC ke osiloskop dengan USB. 
 
b) Patern Generator 
Sumber pola gambar (pattern generator) sangat penting pada teknik video 
(televisi) pada pencarian kesalahan. Ada berbagai macam pola gambar dengan 
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berbagai macam keperluannya. Banyak pola gambar yang ada, ada beberapa 
pola gambar yang umum digunakan kegunaannya tidak amat spesifik. 
  
Gambar 2.17 Patern generator 
 
Macam-macam Pola Gambar dan Kegunaannya 
1) Pola Bar 
 
Gambar 2.18 Pola Bar 
Bentuk sinyal pola Bar adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 2.19 Sinyal komposit 
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Pada sinyal dengan pola Bar berasal dari sinyal composite yang terdiri dari 
sinyal luminan untuk warna gelap terang, sinyal krominan untuk warna 
primer merah hijau biru (RGB), sinyal Burst sebagai sinyal pembawa warna 
4,43 MHz dan sinyal sinkronisasi untuk mensinkronkan gambar vertikal dan 
horisontal. Pola ini untuk menguji kualitas warna pada reproduksi gambar. 
Balok warna (color bar) terdiri dari 8 balok warna vertikal standart dan 
sebuah balok referensi horisontal. Balok 8 warna disusun dalam urutan 
penyusutan luminan. Dari kiri ke kanan balok warna itu adalah putih D, 
kuning, cyan, hijau, magenta, merah, biru, dan hitam. Pola ini digunakan 
untuk menset kontrol operasi pesawat penerima pada posisi yang benar. 
Balok horisontal (level putih) pada bagian bawah pola ini digunakan sebagai 
standart saat mengatur amplitudo sinyal beda warna dengan hubungan 
dengan sinyal luminan dalam tabung gambar. Sinyal dapat digunakan untuk 
pengaturan ulang amplitudo sinyal dari rangkaian demodulator dan matrik, 
sebagai keluarannya dapat dibandingkan dengan balok referensi. Selain 
kegunaan di atas, pola ini dapat digunakan untuk memeriksa penampilan 
warna secara keseluruhan. Jadi dapat pula digunakan pemeriksaan dan 
pengaturan pada penerima atau VCR : 
 Pemeriksaan pengunci burst. 
 Pemeriksaan AGC warna dan pemati warna. 
 Pemeriksaan rangkaian reaktansi dari regenerator subcarrier. 
 Pemeriksaan sinkronisasi dari regenerator subcarrier. 
 Pemeriksaan rangkaian pengenal (identification) PAL.  
 
2) Bintik-bintik (Dot) 
Untuk memeriksa dan mengatur konvergensi statis di tengah layar dengan 
kecerahan yang rendah. Hal ini harus dikerjakan sesuai petunjuk pembuat 
pesawat televisi.  
 
3) Kotak-kotak (crosshach) 
Pola kotak-kotak dengan garis horisontal dan garis vertikal dengan warna 
latar belakang hitam dan warna garis putih.  
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http://forum.jogos.uol.com.br/tvs---tubao-crt-ou-tv-plana-edtv-retro_t_4119561 
Gambar 2.20 Pola kotak 
 
Sinyal kotak berfungsi untuk: 
 Untuk memeriksa dan mengatur konvergensi dinamik horisontal dan 
vertikal dan konvergensi sudut. 
 Dengan linieritas pembelokan (defleksi) horisontal dan vertikal yang 
benar, garis putih horisontal harus berbentuk segi empat sama sisi. Jika 
tidak, maka pesawat dapat diperiksa kebenaran tanggapan 
amplitudonya. Garis putih vertikal seharusnya lebarnya 200 ns. Jika garis 
ini tidak tajam dan terlihat lebih rendah intensitasnya dibanding garis 
horisontalnya, dimungkinkan tanggapan amplitudo penerima tidak 
cukup. Jika garis vertikal terlihat ganda, rangkaian penerima mungkin 
bergetar. 
 Untuk pemeriksaan pengoreksi pin-cushion pesawat penerima. Dengan 
konvergensi yang benar, segi empat di sudut layar harus kira-kira sama 
dengan segi empat di tengah layar pada jarak penglihatan normal. 
 
4) Putih (white) 
Pola ini berisi sinyal 100% putih (tanpa informasi warna) dengan burst 
bergantian. Berfungsi untuk memeriksa kecerahan yang konstan pada 
seluruh layar. 
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c) Spectrum Analyzer 
Pengenalan instrument berikutnya adalah spectrum analyzer. Pengertian dari 
spectrum analyzer adalah alat yang digunakan untuk memeriksa komposisi 
spectral dari beberapa gelombang seperti gelombang listrik, akustik, atau 
optic. Spectrum analyzer menampilkan sinyal amplitude yang bervariasi 
dengan frekuensi sinyal. Fungsi dari instrument ini adalah untuk mengamati 
spectrum dari sebuah sinyal, baik sinyal tunggal maupun sinyal yang 
termodulasi. Hanya saja spectrum sinyal dengan frekuensi tinggi saja yang 
dapat dilihat dalam instrument ini. Sedangkan untuk melihat spectrum sinyal 
dengan frekuensi rendah dibutuhkan audio spectrum analyzer. 
 
http://www.komandan.net/2013/12/deskripsi-dan-percobaan-spectrum.html 
Gambar 2.21 Spectrum Analyzer 
 
Komponen yang terdapat dalam spectrum analyzer sendiri meliputi monitor 
dimana gambar sinyal ditampilkan, berbagai macam tombol, serta terminal 
untuk probe atau connector. 
 Beberapa tombol yang memiliki peranan penting adalah sebagai berikut : 
 Frequency untuk mengatur mode frekuensi, seperti berapa frekuensi 
start dan stopnya. 
 Span untuk mengatur luas layarnya sehingga spectrum sinyal lebih 
mudah untuk diamati 
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 Amplitude adalah pengatur amplitude atau pengatur tinggi tampilan 
spektrumnya. Dalam hal ini amplitude dapat diperkecil atau diperbesar 
sesuai dengan kebutuhan 
 Marker digunakan untuk memunculkan titik yag kemudian dapat 
menunjukkan besar level sinyalnya 
 
3) Konsep tentang Peralatan yang digunakan sesuai dengan kelayakan  
standard pengukuran elektrik 
a. Memeriksa peralatan yang digunakan tentang kelayakan dan 
kesesuaian dengan standard pengukuran elektrik 
Pemeriksaan terhadap peralatan  untuk mendapatkan standar performance 
electric check  pada perangkat video atau televisi (Spesification Check) 
maka perlu dilakukan langkah verifikasi peralatan seperti oscilloscope dan 
patern generator. Uji kelayakan dilakukan dengan melakukan kalibrasi 
untuk oscilloscope dan patern generator.  
Kalibrasi pada oscilloscope bisa dilakukan dengan melakukan kalibrasi untuk 
penampilan pada screen atau layar tampilan berupa kalibrasi tegangan  
biasanya sebesar 0,2 Vpp dengan frekuensi 1000 Hz. 
Pengujian kelayakan pada patern generator dilakukan dengan menguji 
fungsi dengan bantuan oscilloscop dan atau pesawat penerima televisi 
warna. 
 
b. Mengkonfirmasi peralatan yang digunakan diperiksa dan 
dikonfirmasi tentang kelayakan dan kesesuaian dengan standard 
pengukuran elektrik 
Sebelum peralatan ukur untuk uji spesifikasi produk peralatan elektronika, 
maka hasil kalibrasi perlu didokumentasikan untuk meyakinkan bahwa 
peralatan uji spesifikasi (oscilloscope, patern generator dan peralatan bantu 
lainnya dalam kondisi siap pakai umtuk menguji spesifikasi produk akhir dari 
perangkat elektronika. 
Instrumen untuk uji kalibrasi peralatan elektronika berupa dokumen uji 
kalibrasi peralatan elektronika, formatnya bisa dikembangkan sendiri. 
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B. Keterampilan yang diperlukan dalam memahami dan mengidentifikasi 
persyaratan kondisi tempat kerja 
1. Mampu menjelaskan informasi proses ditempat kerja sesuai SOP 
2. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi peralatan ukur yang digunakan 
 
 
C. Sikap yang diperlukan dalam dalam memahami dan mengidentifikasi 
persyaratan kondisi tempat kerja  
Harus bersikap secara: 
1. Cermat  dan  teliti  dalam  mengidentifikasi  komponen elektronika aktif; 
2. Taat asas dalam mengaplikasikan langkah-langkah, panduan, dan pedoman 
yang dilakukan dalam mengoperasikan Peralatan dan Instrumen Ukur 
Komponen elektronika aktif; 
3. Berpikir analitis serta evaluatif waktu melakukan pengukuran komponen 
elektronika aktif sesuai dengan kebutuhan. 
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BAB III 
MENYUSUN/MERANGKAI PERALATAN/INSTRUMEN SESUAI RANGKAIAN 
PENGUKURAN STANDAR 
 
A. Pengetahuan yang diperlukan dalam Menyusun/merangkai peralatan/ 
instrument sesuai rangkaian pengukuran standard 
1. Merangkai peralatan/instrument rangkaian pengukuran standard 
Dalam merangkai peralatan sesuai pengukuran standar diperlukan sebuah 
sumber sinyal gambar dan suara berupa patern generator, bisa dilengkapi 
dengan alau ukur seperti oscilloscope, spectrum analizer, AVO meter dan 
peralatan lain yang relevan. 
Pengukuran standar ada beberapa tujuan, yaitu berupa pengujian secara audio 
visual dan pengujian secara teknis berdasarkan data pengukuran. Gambar di 
bawah adalah contoh pengujian visual dari sebuah produk televisi warna yang 
diberi input sinyal pola Bar dari patern generator. Secara audio dan visual  bisa 
dilihat pola warna yang ada pada layar televisi dan suara yang dihasilkan oleh 
penerima televisi tersebut. Pengujian ini biasa dilakukan pada proses pelayanan 
pembelian penerima televisi warna di toko elektronik. Pengukuran audio visual 
dilakukan teknisi dan disaksikan oleh pembelim untuk meyakinkan bahwa 
pesawaat penerima televisi yang dibeli dalam keadaan  berfungsi baik. Setelah 
dipastikan kondisi pesawat penerima televisi berfungsi baik, maka proses serah 
terima barang bisa dilakukan. 
 
Gambar 3. 1 Rangkaian pengukuran standar televisi warna secara audio visual 
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Namun pengujian audio visual bisa dilakukan di tempat pelanggan yang 
sebelumnya dilakukan kesepakatan hari dan waktu kapan dilakukan uji audi 
visual pada pesawat televisi yang dibeli. 
Pengujian audio visual tersebut hanya dilakukan pada proses jual beli pesawat 
penerima televisi. Apabila pengukuran standar dilakukan pada saat proses 
produksi di pabrik. Pengukuran dilakukan dengan melakukan pengukuran 
teknis dari fungsi rangkaian. Pengukuran dilakukan dengan mengukur 
tegangan kerja, arus kerja, mengukur bentuk gelombang, memverifikasi 
montase atau pengawatan. Umtuk itu pada pengujian teknis ini di samping 
sumber sinyal (patern generator) juga diperlukan alat ukur berupa AVO meter, 
oscilloscope, spectrum analyzer dan beberapa alat ukur lain yang perlu 
digunakan. 
 
2. Konsep tentang pengukuran berdasarkan SOP 
Pengukuran atau pengujian audio visual maupun pengujian teknis harus 
dilakukan berdasar prosedur operasional standar. Untuk itu harus disediakan 
instrumen berupa format hasil pengukuran maupun pengujian. Data hasil 
pengujian tersebut dilakukan oleh teknisi ataupun supervisor untuk meyakinkan 
atau memastikan bahwa peralatan elektronika yang diproduksi atau dijual sudah 
memenuhi standar yang dipersyaratkan dan layak dipakai oleh konsumen.  
Quality control adalah bagian yang sangat penting dalam penanganan pasca 
produksi sebelum produk di lempar ke pasaran, untuk memastikan barang yang 
selesai diproduksi telah memenuhi standard performance electric check Video-
TV. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan peralatan yang mendukung 
dalam melakukan tugas tersebut, hal yang perlu disiapkan adalah mempelajari 
fungsi dari alat yang akan digunakan dan cara menggunakan peralatan tersebut.  
a. Prosedur kerja 
Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan peralatan yang mendukung 
dalam melakukan tugas tersebut. Peralatan yang telah disiapkan dan 
dinyatakan layak untuk dipergunakan mengukur selanjutnya harus disusun 
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sedemikian rupa sesuai dengan standard yang berlaku agar efisien dan 
mempermudah operator dalam melaksanakan tugas tersebut.  
Untuk mendapatkan keseragaman kualitas dan performa yang sama dari 
sebuah produksi dibutuhkan data spesifik yang juga harus sama untuk semua 
produk sejenis, hal inilah yang dikatakan standard sehingga perilaku, kualitas 
dan apapun yang menjadi serial produk mempunyai kesamaan dalam hal 
teknis.  
Untuk memastikan produk mempunyai spesifikasi yang sama dibutuhkan 
pengukuran sekaligus pengujian produk sebelum dilempar kepasaran. Jika 
terjadi ketidak samaan atau hasil pengukuran berada diluar angka yang di 
standarkan maka produk dikembalikan (di reject). 
Pada industri Televisi yang diproduksi secara masal, dari sekian produk yang 
telah selesai di rakit tidaklah semuanya (100%) berfungsi dan bekerja dengan 
baik, ada kalanya satu atau dua bahkan bisa lebih dari produk yang telah 
selesai tadi adalah bermasalah, masalah yang timbul bisa kecil dan bisa juga 
sedang sampai besar, misalnya dalam pengecekan ternyata ada layar LCD 
yang bergaris, suara dari speaker kecil sekali dan lain lain. Produk yang tanpa 
masalah selama uji coba akan langsung menuju proses packing, sedangkan 
untuk produk yang bermasalah harus ditangani sendiri. 
Sebagai kelengkapan dari melakukan pekerjaan adalah melaporkan hasil apa 
yang telah dikerjakan, laporan ini sangat penting disamping sebagai 
dokumentasi juga untuk analisis produk secara umum yang nanti akan 
digunakan dalam perbaikan system bahkan untuk perbaikan kualitas produk. 
Pada buku informasi telah diberikan contoh contoh standard format yang 
dipakai dalam membuat laporan yang memuat informasi yang dibutuhkan 
dalam sebuah laporan. 
Urutan pekerjaan dalam melakukan pengukuran perangkat audio video adalah 
seperti di bawah ini. 
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a. Siapkan tempat (ruang) yang akan dipergunakan untuk tempat kerja 
pengukuran 
b. Bersihkan ruangan  yang akan dipergunakan untuk tempat kerja 
pengukuran 
c. Susun mebeler (meja dan kursi) yang akan dipergunakan untuk tempat 
kerja pengukuran 
d. Susun peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran Spektrum 
Analyzer dan Patern generator pada meja yang telah disediakan 
e. Periksa Spektrum Analyzer perihal kesiapan dengan cara mengkalibrasi 
Spektrum Analyzer secara menyeluruh 
f. Periksa pattern generator perihal kesiapan dengan cara memeriksa fungsi 
dari pola pola bar yang ada 
g. Laporkan hasil pengecekan yang telah dilakukan pada format yang telah 
disediakan. 
 
Sedangkan dalam menyusun atau merangkai peralatan serta langkah-
langkah dalam melakukan pengukuran adalah sebagai berikut: 
a. Susun peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran Oscilloscope dan 
Patern generator pada meja yang telah disediakan seperti pada gambar 
dibawah ini: 
Gambar 3. 2 Rangkaian Susunan perangkat untuk pengukuran secara 
standar. 
 
b. Pattern generator pada paling kiri dan TV yang akan dites berada sebelah 
kanan. 
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c. Siapkan kabel BNC to RCA untuk menghubungkan output video dari 
pattern generator ke input Video Televisi 
d. Siapkan kabel BNC to male ANT conector untuk menghubungkan RF 
output  dari pattern generator ke input ANT Televisi 
e. Masukkan terminal keluaran Video out dari pattern generator ke input 
video (terminal RCA) pada Televisi 
f. Masukkan terminal keluaran RF out dari pattern generator ke input ANT 
(antenna) pada Televisi 
g. Periksa sekali lagi hubungan kabel dari pattern generator ke TV apakah 
sudah terhubung dengan baik? 
h. Laporkan hasil pengecekan yang telah dilakukan pada format yang telah 
disediakan. 
 
B. Keterampilan yang diperlukan dalam Menyusun/merangkai peralatan/ 
instrument sesuai rangkaian pengukuran standard 
1. Mampu merangkai rangkaian pengukuran sesuai SOP 
2. Mampu memahami dan menjelaskan kerja dari rangkaian pengukuran 
3. Mampu memeriksa dan memverifikasi kesesuaian rangkaian 
pengukuran 
4. Mampu melakukan pengukuran sesuai standard pengukuran 
 
C. Sikap Kerja  yang diperlukan dalam Menyusun/merangkai peralatan/ 
instrument sesuai rangkaian pengukuran standard 
Harus bersikap secara: 
1. Cermat dan teliti dalam membaca dan mengidentifikasi komponen diode; 
2. Taat asas dalam mengaplikasikan langkah-langkah, panduan, dan pedoman 
yang dilakukan dalam membaca dan mengidentifikasi komponen diode; 
3. Berpikir analitis serta evaluatif waktu membaca dan mengidentifikasi 
komponen diode.  
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BAB IV 
MELAKUKAN PENGUKURAN STANDAR SESUAI PROSEDUR STANDAR  
 
A. Pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan pengukuran standar 
sesuai prosedur standar. 
Menurut manajemen kualitas, ada delapan dimensi kualitas produk yang menentukan 
kualitas produk. Setiap pelanggan menginginkan produk yang berkualitas tinggi. 
Dalam sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan berbagai produk setiap 
harinya, kualitas merupakan faktor yang terpenting dalam menjamin kelangsungan 
produk dan juga tingkat profitabilitas perusahaannya. Jadi, apa yang sebenarnya yang 
dimaksud dengan kualitas dan apa saja yang dinilai pada produk tersebut sehingga 
dapat dikatakan produk yang berkualitas? 
Secara definisi, kualitas atau mutu adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk 
yang dihasilkan apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan ataupun 
kesesuaiannya terhadap kebutuhan. Sedangkan penilaian tentang baik atau buruknya 
kualitas suatu produk dapat ditentukan dalam 8 (delapan) dimensi kualitas yang 
diperkenalkan oleh seorang ahli pengendalian kualitas yang bernama David A. Garvin 
pada tahun 1987. Delapan dimensi kualitas yang dikemukakan oleh David A. Garvin 
ini kemudian dikenal dengan Delapan Dimensi Kualitas Garvin. 
Kedelapan Dimensi Kualitas Garvin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
 Performance (Kinerja) 
Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan 
karakteristik utama suatu produk. Contohnya sebuah televisi, kinerja utama yang 
kita kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat ditonton dan kualitas suara yang 
dapat didengar dengan jelas dan baik. 
 Features (Fitur) 
Features atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari 
karakteristik utama suatu produk. Misalnya pada produk kendaraan smart televisi 
LED, fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti ada 
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koneksi dengan wifi, audio dolby stereo, HDMI, tiga dimensi, pengatur respon 
cahaya otomatos dan sebagainya. 
 Reliability (Kehandalan) 
Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan 
kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan 
kondisi tertentu. 
 Conformance (Kesesuaian) 
Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang 
diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang 
telah ditentukan. 
 Durability (Ketahanan) 
Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. 
Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. 
 Serviceability 
Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini 
sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen seperti 
ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi  kerusakan serta 
adanya pusat pelayanan perbaikan (Service Center) yang mudah dicapai oleh 
konsumen. 
 Aesthetics (Estetika/keindahan) 
Aesthetics adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa 
maupun bau suatu produk. Contohnya bentuk tampilan sebuah ponsel yang ingin 
dibeli serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. 
 Perceived Quality (Kesan Kualitas) 
Perceived quality adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh 
konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap 
kualitas sebuah produk ataupun merek. Seperti Ponsel iPhone, mobil Toyota, 
kamera Canon, printer Epson dan jam tangan Rolex yang menurut kebanyakan 
konsumen merupakan produk yang berkualitas. 
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1. Pengambilan data pengukuran sesuai standard yang ditetapkan 
Pengukuran sesuai standar dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran 
dari besaran yang diukur, seperti tegangan kerja, arus kerja, nilai resistansi, 
niliai kapasitansi dan sebagainya. Hasil pengukuran ini nantinya akan 
dibandingkan dengan besaran-besaran standar yang telah ditetapkan untuk 
memastikan kualitas dari perangkat yang diproduksi. 
Untuk mendapatkan hasil pengukuran standar pada perangkat yang diuji 
kualitasnya harus dilakukan kalibrasi pada peralatan ukur sebelumnya. 
Pengukuran dengan alat ukur yang tidak terkalibrasi akan menghasilkan data 
pengukuran yang tidak bisa dipakai sebagai acuan standar untuk memastikan 
bahwa perangkat yang diproduksi layak untuk dipasarkan pada konsumen. Di 
samping dalam melakukan pengukuran standar, harus mengikuti kaidah cara 
pengukuran yang standar. 
 
Gambar 4. 1 Susunan rangkaian pengukuran standar pesawat televisi 
 
2. Pencatatan data hasil pengukuran  dalam lembar kerja 
Setelah dilakukan pengukuran sesuai standar, maka hasil pengukuran harus 
dicatat dalam format lembar kerja yang sudah disiapkan. Pencatatan data hasil 
pengukuran dalam lembar kerja harus obyektif, akurat dan terpercaya. Dari 
data pengukuran inilah nantunya akan dianalisis untuk memastikan kelayakan 
dari produk. 
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Adapun langkah kerja pencatatan data adalah sebagai berikut: 
a. Pastikan bahwa hubungan antara Patern Generator, Spectrum analyzer, 
Oscilloscope dan pesawat penerima televisi warna sudah benar, 
b. Hidupkan semua peralatan yang ada, 
c. Hidupkan televisi warna, 
d. Atur patern generator pada Pola Bar, 
e. Lakukan tuning otomatis pada penerima televisi bila sinyal dari patern 
generator adalah sinyal RF, 
f. Bila output patern generator adalah Video Output, maka aturlah posisi 
penerima televisi warna pada AV. 
g. Atur spectrum analyzer dan oscilloscope agar menampilkan sinyal yang 
diukur. Ungtuk oscilloscope akan menampilkan sinyal komposite, sedangkan 
spectrum analyzer menampilkan spektrum frekuensi pembawa. 
h. Pastikan bahwa gambar yang ditanpilkan adalah seperti gambar di bawah: 
 
 
Gambar 4. 2 Gambar pola bar 
 
i. Pastikan sinyal video komposit yang terukur oleh oscilloscope adalah 
sebagai berikut: 
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Gambar 4. 3 Gambar sinyal komposit 
 
j. Atur volume suara pada penerima televisi warna, pastikan bahwa sinyal yang 
diterima adalah sinyal sinus sebesar 1 kHz. Hal ini bisa diuji dengan 
oscilloscope maupun dengan pendengaran. 
 
1. Analisa dan verifikasi data hasil pengukuran standard yang 
ditetapkan. 
Setelah data hasil pengukuran stadar didapatkan, maka dilakukan analisis 
terhadap data hasil pengukuran tersebut. Analisis dilakukan dengan 
membandingkan hasil pengukuran produk dengan data referensi standar. 
Hasil pengukuran harus diverifikasi untuk memastikan bahwa data hasil 
pengukuran tersebut adalah valid dan reliabel. 
Analisa dan verifikasi data hasil pengukuran adalah sebagai berikut: 
a. Bila yang ditampilkan pada layar televisi adalah pola bar, dengan 
urutan: putih, kuning, cyan, hijau, ungu, merah, biru, hitam dan 
warnanya jelas, tajam, maka secara visual video output televisi warna 
adalah dalam kondisi baik. 
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Gambar/Pola Bar baik   Gambar rusak 
Gambar 4. 4  Penampilan gambar pola bar hasil uji coba 
Dari gambar di atas, maka dipastikan pesawat televisi warna memiliki 
masalah pada pengolahan gambar vertikal dan horisontal. Dengan 
demikian pesawat penerima televisi tersebut tidak layak untuk 
dipasarkan ke konsumen dan harus dikirim ke unit perbaikan. 
b. Bila sinyal komposit yang terlihat pada layar oscilloscope adalah seperti 
gambar di bawah, maka dipastikan sinyal dari patern generator adalah 
baik dan bila dihubungkan ke input video dari pesawat penerima 
televisi, maka pola gambar bar adalah baik. 
 
Gambar 4. 5 Sinyal komposite yang baik. 
 
2. Pengambilan keputusan hasil pengukuran yang ditetapkan dalam 
lembar kerja 
Hasil analisa berupa pembandingan data hasil pengukuran dengan data 
referensi maka akan didapatkan keputusan apakah produk yang sedang diuji 
kualitasnya adalah layak atau tidak layak. Dalam dunia industri disebut 
dengan Good dan Not Good. 
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Bila dalam pengukuran dan pengujian data-data pengukuran sudah 
dinyatakan sesuai dengan standar (good), maka keputusan adalah bahwa 
pesawat penerima televisi warna tersebut baik dan siap dikirim ke pelanggan. 
Namun bila dalam pengukuran atau pengujian tersebut didapatkan data-data 
hasil pengukuran dan pengujian secara visual tidak sesuai dengan standar, 
maka pesawat televisi tidak bisa dikirim ke pelanggan. Lanagkah sekanjutnya 
adalah dikirim ke unit perbaikan. 
 
3. Konsep tentang konfirmasi dan penetapan status produk/lot (NG 
atau Good) 
Produk yang dinyatakan baik harus dilakukan konfirmasi dan penetapan status 
produk. Barang-barang hasil produksi yang dinyatakan baik (Good) maka 
barang tersebut akan dipasarkan ke pelanggan. Sedangkan barang produk 
yang pada pengukuran uji kualitas masih dinyatakan Not Good, maka barang 
tersebut akan masuk ke unit perawatan dan perbaikan. 
 
B. Keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pengukuran standard 
sesuai prosedur standar  
1. Mampu memverifikasi hasil pengambilan data 
2. Mampu membuat keputusan status pengukuran produk 
 
C. Sikap Kerja yang diperlukan dalam melakukan pengukuran standard 
sesuai prosedur standar 
Harus bersikap secara: 
1. Cermat dan teliti dalam membaca dan mengidentifikasi komponen Transistor; 
2. Taat asas dalam mengaplikasikan langkah-langkah, panduan, dan pedoman 
yang dilakukan dalam membaca dan mengidentifikasi komponen Transistor; 
3. Berpikir analitis serta evaluatif waktu melakukan membaca dan 
mengidentifikasi komponen Transistor. 
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BAB V 
MELAKUKAN TINDAKAN TERHADAP PRODUK BERMASALAH 
 
A. Pengetahuan yang diperlukan dalam Melakukan tindakan terhadap 
produk bermasalah 
1. Tindakan prosedural/emergensi terhadap produk/lot yang 
bermasalah 
Produk elektronika yang dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi produk 
berdasarkaan hasil pengukuran, maka produk yang dinyatakan not good atau 
bermasalah, maka produk tersebut diserahkan kepada bagian perbaikan untuk 
dilakukan perbaikan-perbaikan.  
 
2. Indentifikasi terhadap produk/lot yang bermasalah 
Ketidaksesuaian dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan yang muncul 
dari standar yang sudah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini paling sering terjadi 
pada produk baik yang berasal dari supplier maupun dari sistem internal. 
Ketidaksesuain terjadi karena tidak terpenuhinya spesifikasi dan persyaratan 
yang telah ada. Persyaratan ini dari prosedur internal perusahaan sendiri. 
Dalam mengidentifikasi ketidaksesuain dapat diketahui melalui keluhan 
pelanggan, audit internal, audit eksternal, pemeriksaan bahan masuk atau 
selama kegiatan pengujian dan inspeksi. 
Di dalam standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 klausul 8.3 
disebutkan:”Organisasi harus memastikan bahwa produk yang tidak sesuai 
dengan persyaratan produk diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah 
penggunaan atau penyerahan yang tidak dikehendaki. Prosedur 
terdokumentasi harus ditetapkan untuk mendefinisikan pengendalian dan 
tanggung jawab terkait kewenangan untuk menangani produk yang tidak 
sesuai”. 
Pengendalian produk tidak sesuai termasuk salah satu dari enam kegiatan 
yang harus dibuatkan prosedur kerjanya atau lebih sering dikenal sebagai 6 
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prosedur wajib ISO 9001. Pada prosedur ini harus diatur apa yang perusahaan 
anda lakukan apabila terjadi produk tidak sesuai. Beberapa contoh 
ketidaksesuaian yang mungkin terjadi di berbagai jenis perusahaan: 
a. Pengiriman barang yang tidak sesuai dari supplier baik berupa kualitas 
maupun kuantitas. Misalnya, barang yang dikirim lebih ataupun kurang; 
barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan baik dari sisi jenis (beda 
jenis) maupun kualitas (rusak, cacat); atau pengiriman barang melewati 
waktu pengiriman yang diminta. 
b. Pemberian jasa dari supplier jasa yang tidak sesuai dengan pesanan. 
Misalnya, jasa yang diberikan tidak sesuai dengan penawaran yang 
diajukan atau lewat dari waktu yang telah disepakati. 
c. Kesalahan penyimpanan. Barang rusak yang disebabkan karena kesalahan 
dalam proses penyimpanan di gudang (jatuh, tertiban, kadaluarsa) 
d. Kesalahan produksi. Misalnya, barang reject yang disebabkan karena 
kelalaian staf produksi maupun karena kualitas bahan yang buruk 
e. Hasil pengujian yang tidak sesuai standar. Misalnya, produk yang tidak 
lulus uji karena tidak terpenuhinya standar kualitas produk baik yang 
sifatnya fisik (bentuk, warna) maupun mekanik (kekuatan, kelenturan) 
f. Kesalahan saat pengiriman. Misalnya, barang rusak selama proses 
pengiriman atau pengiriman tidak tepat waktu 
g. Kesalahan saat penjualan. Misalnya, kesalahan memberi “tag” harga untuk 
perusahaan retail, menampilkan produk yang sudah kawaluarsa, atau 
menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan barang/jasa yang 
diberikan. 
h. Hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian produk tidak sesuai 
adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam klausul “produk diidentifikasi 
dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau penyerahan yang 
tidak dikehendaki”.  Artinya, harus ada mekanisme identifikasi produk 
tidak sesuai misalkan dengan cara pemberian “tag” atau label Not Good 
(NG), label Non-Conforming Product (NCP), label “Reject”, atau dengan 
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cara disediakan area khusus produk tidak sesuai, atau pada beberapa 
perusahaan manufaktur dan produksi disediakan keranjang khusus untuk 
produk tidak sesuai.  Semua itu dilakukan untuk menjamin barang rusak 
tidak sampai ke tangan pelanggan 
 
B. Keterampilan yang diperlukan dalam Melakukan tindakan terhadap 
produk bermasalah 
Mampu melakukan tindakan prosedural terhadap produk yang bermasalah 
 
C. Sikap Kerja yang diperlukan dalam Melakukan tindakan terhadap 
produk bermasalah 
Harus bersikap secara: 
1. Cermat dan teliti dalam membaca dan mengidentifikasi komponen thyristor; 
2. Taat asas dalam mengaplikasikan langkah-langkah, panduan, dan pedoman 
yang dilakukan dalam membaca dan mengidentifikasi komponen thyristor; 
3. Berpikir analitis serta evaluatif waktu membaca dan mengidentifikasi 
komponen thyristor.  
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BAB VI 
MELAPORKAN HASIL PENGUKURAN STANDAR DAN MENETAPKAN STATUS 
DARI PRODUK. 
 
A. Pengetahuan yang diperlukan dalam Melaporkan hasil pengukuran 
standard dan menetapkan status dari produk 
1. Pelaporan data hasil pengukuran dengan standard format yang berlaku 
Pelaporan merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan pekerjaan 
Penjaminan kualitas. Pelaporan berupa isian format uji kelayakan perangkat audio 
video yang sudah dikonfirmasikan kepada pelanggan.  
Pada kebutuhan disain dan perbaikan dari produsen perangkat audio video, 
biasanya dokumen atau laporan hasil uji ini sangat bermanfaat bagi perusahaan, 
karena perusahaan bisa mengenali kelemahan – kelemahan yang paling sering 
dijumpai dalaj pengujian produk dengan seri tertentu. Dengan demikian produsen 
bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan dari produk tersebut. 
Format laporan sangat bervariatif bentuknya, namun intinya adalah pengujian 
perangkat yang didokumentasikan yang berguna bagi  perusahaan. 
 
2. Pemeliharaan instrument/ jig/ tool rangkaian pengukuran terhadap 
kerusakan 
Instrumen atau peralatan yang dipakai untuk melakukan pengukuran harus terjaga 
kondisinya. Di samping itu pada saat melakukan pengukuran hindarkan kesalahan 
batas ukur maupun polaritas alat ukur, agar peralatan ukur bertahan lama dan 
terawat dengan baik. 
 
3. Kebersihan tempat kerja setelah menyelesaikan pekerjaan 
Kebersihan tempat keja harus selalu dijaga, baik sebelum melakukan pengukuran 
maupun kondisi tanpa aktifitas. Kebersihan tempat kerja sangat membantu 
pekerjaan menjadi lebih nyaman, tenang, konsentrasi penuh dan meningkat 
produktifitasnya. 
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B. Keterampilan yang diperlukan dalam Melaporkan hasil pengukuran 
standard dan menetapkan status dari produk 
Mampu melakukan identifikasi terhadap produk/ lot yang bermasalah 
 
C. Sikap Kerja yang diperlukan dalam Melaporkan hasil pengukuran 
standard dan menetapkan status dari produk 
Harus bersikap secara: 
1. Cermat  dan  teliti  dalam  Melaporkan hasil pengukuran standard dan 
menetapkan status dari produk; 
2. Taat asas dalam mengaplikasikan langkah-langkah, panduan, dan pedoman 
yang dilakukan Melaporkan hasil pengukuran standard dan menetapkan 
status dari produk; 
3. Berpikir analitis serta evaluatif waktu Melaporkan hasil pengukuran standard 
dan menetapkan status dari produk. 
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DAFTAR ALAT DAN BAHAN 
 
A. Daftar Peralatan / Mesin 
No. Nama Peralatan/Mesin Keterangan 
1.  Oscilloscop  
2.  Patern Generator  
3.  Spectrum Analyzer  
4.  Kabel BNC  
5.  Antena TV  
6.  Toolset  
 
B. Daftar Bahan 
No. Nama Bahan Keterangan 
1.  LED TV warna  
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
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No. Nama Profesi 
1.  Herry Sudjendro, M.T. Widyaiswara Dept. Elektro PPPPTK BOE Malang 
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PENJELASAN UMUM 
 
 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan berbasis kompetensi mengharuskan proses 
pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku informasi Melakukan Pengukuran Standar 
Performance Electric Check Video-TV (Spesification Check) telah disampaikan 
informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk 
melakukan praktik/keterampilan terhadap unit kompetensi tersebut. Setelah 
memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan 
pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja Melakukan 
Pengukuran Standar Performance Electric Check Video-TV (Spesification Check) ini 
sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan 
karena sikap kerja melekat pada keterampilan. Adapun tujuan dibuatnya buku kerja 
ini adalah: 
1. Prinsip pelatihan berbasis kompetensi dapat dilakukan sesuai dengan konsep 
yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh elemen kompetensi per elemen 
kompetensi, baik secara teori maupun praktik; 
2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat 
dilakukan secara jelas dan tegas; 
3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. 
 
Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per 
elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKKNI Sektor Industri 
Pengolahan Sub Sektor Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi serta 
Perlengkapannya Bidang Audio Video. Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan 
tugas-tugas teori dan praktik per elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja 
berdasarkan SKKNI Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Radio, Televisi, dan 
Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya Bidang Audio Video. 
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BAB I 
TUGAS TEORI DAN PRAKTIK  
 
A. Elemen Kompetensi 1. Mempelajari fungsi dari instrument/jig/tool 
pengukuran beserta kondisi pengukuran 
1. Tugas Teori I 
Perintah   : Jawablah soal di bawah ini 
Waktu Penyelesaian  : 10 menit 
Soal    : 3 buah 
1. Jelaskan persyaratan kondisi tempat kerja pengukuran Standar Performance 
Electric Check Video-TV? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Jelaskan cara kerja dari instrument Pattern Generator dan Osciloscope? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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3. Jelaskan cara memeriksa peralatan yang digunakan tentang kelayakan dan 
kesesuaian dengan standard pengukuran elektrik? 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Lembar Evaluasi Tugas Teori Mempelajari fungsi dari 
instrument/jig/tool pengukuran beserta kondisi pengukuran 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
3.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori Mempelajari fungsi dari 
instrument/jig/tool pengukuran beserta kondisi pengukuran dijawab dengan 
benar dengan waktu yang telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan Penilai: 
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2. Tugas Praktek I 
a. Elemen Kompetensi : Mempelajari fungsi dari instrument/jig/tool  
       pengukuran beserta kondisi pengukuran 
b. Waktu Penyelesaian : 30 menit 
c. Capaian Unjuk Kerja :  
Setelah menyelesaikan tugas Mempelajari fungsi dari instrument/jig/tool 
pengukuran beserta kondisi pengukuran peserta mampu: 
1) Memahami persyaratan kondisi tempat kerja pengukuran 
2) Memahami cara kerja dari instrument/ jig/ tool yang akan dipakai untuk 
pengukuran (seperti Pattern Generator, Osciloscope dll) 
3) Memeriksa peralatan yang digunakan tentang kelayakan dan kesesuaian 
dengan standard pengukuran elektrik 
 
d. Daftar Alat/Mesin dan Bahan : 
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. Patern generator   
2. Spectrum Analyzer   
3. Probe Oscilloscope   
4. Kabel BNC to BNC   
5. DVD Player   
6. Pencabangan BNC   
B. BAHAN   
1. Produk Video (misalnya TV LED)   
2. Format laporan pemeriksaan   
3. Kabel HDMI   
4. Kabel RGB   
 
e. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
 
1) Mampu memahami persyaratan kondisi tempat kerja pengukuran 
2) Mampu memahami cara kerja dari instrument/ jig/ tool yang akan dipakai 
untuk pengukuran (seperti Pattern Generator, Osciloscope dll) 
3) Mampu memeriksa peralatan yang digunakan tentang kelayakan dan 
kesesuaian dengan standard pengukuran elektrik 
  
f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu 
melakukan praktik kerja ini adalah: 
 
1) Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga 
diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan 
karena ketidak-telitian dan tidak taat asas. 
 
2) Waktu menggunakan patern generator, oscilloscope dan alat lainnya 
mengikuti petunjuknya masing-masing yang sudah ditetapkan. 
  
g. Standar Kinerja 
1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada 
kesalahan kegiatan kritis. 
 
h. Tugas 
Abstraksi Tugas Praktik I 
Quality control adalah bagian yang sangat penting dalam penanganan pasca 
produksi sebelum produk di lempar ke pasaran, untuk memastikan barang yang 
selesai diproduksi telah memenuhi standard performance electric check Video-
TV. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan peralatan yang mendukung 
dalam melakukan tugas tersebut, hal yang perlu disiapkan adalah mempelajari 
fungsi dari alat yang akan digunakan dan cara menggunakan peralatan tersebut. 
 
i. Instruksi Kerja 
Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai 
berikut: 
1) Siapkan tempat (ruang) yang akan dipergunakan untuk tempat kerja 
pengukuran 
2) Bersihkan ruangan  yang akan dipergunakan untuk tempat kerja 
pengukuran 
3) Susun mebeler (meja dan kursi) yang akan dipergunakan untuk tempat 
kerja pengukuran 
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4) Susun peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran Spectrum 
Analyzer dan Patern generator pada meja yang telah disediakan 
5) Periksa Spectrum Analyzer perihal kesiapan dengan cara mengkalibrasi 
Spectrum Analyzer secara menyeluruh 
6) Periksa pattern generator perihal kesiapan dengan cara memeriksa fungsi 
dari pola pola bar yang ada 
7) Laporkan hasil pengecekan yang telah dilakukan pada format yang telah 
disediakan. 
 
j. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I. Mempelajari fungsi dari instrument/jig/tool 
pengukuran beserta kondisi pengukuran 
NO 
DAFTAR 
TUGAS/INSTRUKSI 
POIN YANG DICEK 
PENCAPAIAN PENILAIAN 
YA TIDAK K BK 
1.  Indentifikasi 
persyaratan kondisi 
tempat kerja 
pengukuran 
 
 Kebersihan tempat 
kerja 
 Kesiapan tempat 
kerja 
    
2.  Indentifikasi cara kerja 
dari instrument Pattern 
Generator yang akan 
dipakai untuk 
pengukuran 
 Indentifikasi cara kerja 
dari instrument 
Oscilloscope yang akan 
dipakai untuk 
pengukuran 
 Dapat 
mengoperasikan 
instrument Pattern 
Generator 
 Dapat 
mengoperasikan 
instrument 
oscilloscope 
    
3.  Periksa dan 
dikonfirmasi peralatan 
yang digunakan 
tentang kelayakan dan 
kesesuaian dengan 
standard pengukuran 
elektrik 
 Merekomendasikan/ 
menyampaikan  
peralatan yang 
akan dipakai layak 
untuk digunakan 
    
 
Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Mempelajari fungsi dari 
instrument/jig/tool pengukuran beserta kondisi pengukuran dilaksanakan 
dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
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 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan Penilai: 
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B. Elemen Kompetensi 2. Menyusun/merangkai peralatan/instrument sesuai 
rangkaian pengukuran standard 
1. Tugas Teori II 
Perintah   : Jawablah soal di bawah ini 
Waktu Penyelesaian  : 5 menit 
Soal    : 2 buah 
1. Jelaskan secara singkat susunan atau rangkaian alat uji pengukuran 
standard 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Jelaskan cara memeriksa rangkaian pengukuran kesesuaiannya berdasarkan 
SOP 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Lembar Evaluasi Tugas Teori Menyusun/merangkai 
peralatan/instrument sesuai rangkaian pengukuran standard 
 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori Menyusun/merangkai 
peralatan/instrument sesuai rangkaian pengukuran standard dijawab dengan 
benar dengan waktu yang telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan Penilai: 
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2. Tugas Praktik II 
a. Elemen Kompetensi : Menyusun/merangkai peralatan/instrument sesuai  
  rangkaian pengukuran standard 
b. Waktu Penyelesaian : 5 menit 
c. Capaian Unjuk Kerja : 
Setelah menyelesaikan tugas Menyusun/merangkai peralatan/instrument 
sesuai rangkaian pengukuran standard peserta mampu: 
 
1) Merangkai peralatan/ instrument/ jig/ tool (Pattern generator)  disusun/ 
dirangkai sesuai rangkaian pengukuran standard 
2) Memeriksa rangkaian pengukuran kesesuaiannya berdasarkan SOP 
 
d. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :   
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. Patern generator   
2. Spectrum Analyzer   
3. Probe Oscilloscope   
4. Kabel BNC to BNC   
5. DVD Player   
6. Pencabangan BNC   
B. BAHAN   
1. Produk Video (misalnya TV LED)   
2. Format laporan pemeriksaan   
3. Kabel HDMI   
4. Kabel RGB   
 
e. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
1) Mampu merangkai peralatan/ instrument/ jig/ tool (Pattern generator)  
disusun/ dirangkai sesuai rangkaian pengukuran standard 
2) Mampu memeriksa rangkaian pengukuran kesesuaiannya berdasarkan 
SOP 
f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu 
melakukan praktik kerja ini adalah: 
1) Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga 
diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan 
karena ketidak-telitian dan tidak taat asas. 
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2) Waktu menggunakan peralatan kerja Spectrum Analyzer, pattern 
generator maupun Televisi dan alat lainnya mengikuti petunjuknya 
masing-masing yang sudah ditetapkan. 
 
g. Standar Kerja 
1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada 
kesalahan kegiatan kritis. 
 
h. Tugas 
 
Abstraksi Tugas Praktik II 
Quality control adalah bagian yang sangat penting dalam penanganan pasca 
produksi sebelum produk di lempar ke pasaran, untuk memastikan barang yang 
selesai diproduksi telah memenuhi standard performance electric check Video-
TV. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan peralatan yang mendukung 
dalam melakukan tugas tersebut, hal yang perlu disiapkan adalah mempelajari 
fungsi dari alat yang akan digunakan dan cara menggunakan peralatan tersebut. 
Peralatan yang telah disiapkan dan telah dinyatakan layak untuk dipergunakan 
mengukur selanjutnya harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan standard 
yang berlaku agar efisien dan mempermudah operator dalam melaksanakan 
tugas tersebut. 
 
i. Instruksi Kerja  
Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai 
berikut: 
 
1) Susun peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran Spectrum 
Analyzer dan Patern generator pada meja yang telah disediakan seperti 
pada gambar dibawah ini: 
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2) Pattern generator pada paling kiri dan TV yang akan dites berada sebelah 
kanan. 
3) Siapkan kabel BNC to RCA untuk menghubungkan output video dari 
pattern generator ke input Video Televisi 
4) Siapkan kabel BNC to male ANT conector untuk menghubungkan RF output  
dari pattern generator ke input ANT Televisi 
5) Masukkan terminal keluaran Video out dari pattern generator ke input 
video (terminal RCA) pada Televisi 
6) Masukkan terminal keluaran RF out dari pattern generator ke input ANT 
(antenna) pada Televisi 
7) Periksa sekali lagi hubungan kabel dari pattern generator ke TV apakah 
sudah terhubung dengan baik? 
8) Laporkan hasil pengecekan yang telah dilakukan pada format yang telah 
disediakan. 
 
j. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas II. Menyusun/merangkai peralatan/instrument 
sesuai rangkaian pengukuran standard  
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NO 
DAFTAR 
TUGAS/INSTRUKSI 
POIN YANG DICEK 
PENCAPAIAN PENILAIAN 
YA TIDAK K BK 
1. Susun/rangkai 
Peralatan/instrument/jig/tool 
sesuai rangkaian 
pengukuran standard 
 
Susunan peralatan 
yang dipakai sudah 
sesuai dengan 
standard 
Terdapat Pattern 
generator, 
Oscilloscope, dan 
Televisi yang di Tes 
 
    
2. Periksa Rangkaian 
pengukuran kesesuaiannya 
berdasarkan SOP 
Susunan peralatan 
yang dipakai sudah 
sesuai dengan 
standard 
Dan hubungan 
pengkabelan sudah 
sesuai dengan 
gambar serta 
menggunakan kabel 
penghubung yang 
sesuai dengan 
keperuntukannya  
 
    
 
Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Menyusun/merangkai 
peralatan/instrument sesuai rangkaian pengukuran standard dilaksanakan 
dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan Penilai: 
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C. Elemen Kompetensi 3. Melakukan pengukuran standard sesuai prosedur 
standard 
1. Tugas Teori III 
Perintah   : Jawablah soal di bawah ini 
Waktu Penyelesaian  : 10 menit 
Soal    : 
1. Jelaskan cara mengambil data pengukuran sesuai standard yang ditetapkan 
(seperti tegangan referensi, purity dll) 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Jelaskan cara mencatat data hasil pengukuran dalam lembar kerja yang 
telah ditetapkan 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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3. Jelaskan cara menganalisa data hasil pengukuran dan diverifikasi sesuai 
dengan standard yang ditetapkan 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Jelaskan cara mengambil keputusan hasil pengukuran yang ditetapkan 
dalam lembar kerja 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Jelaskan cara Menetapkan status produk/lot dikonfirmasi (NG atau Good) 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Lembar Evaluasi Tugas Teori Melakukan pengukuran standard sesuai 
prosedur standard 
 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori Melakukan pengukuran standard sesuai 
prosedur standard dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan Penilai: 
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2. Tugas Praktik III 
a. Elemen Kompetensi : Melakukan pengukuran standard sesuai prosedur  
  standard 
b. Waktu Penyelesaian : 30 menit 
c. Capaian Unjuk Kerja : 
Setelah menyelesaikan tugas Melakukan pengukuran standard sesuai 
prosedur standard peserta mampu: 
 
1) Mengambil/ mengukur data pengukuran sesuai standard yang ditetapkan 
(seperti tegangan referensi, purity dll) 
2) Mencatat data hasil pengukuran dalam lembar kerja yang telah ditetapkan 
3) Menganalisa data hasil pengukuran dan diverifikasi sesuai dengan 
standard yang ditetapkan. 
4) Mengambil keputusan hasil pengukuran yang ditetapkan dalam lembar 
kerja 
5) Menetapkan status produk/lot dikonfirmasi (NG atau Good) 
 
d. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :   
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. Patern generator   
2. Spectrum Analyzer   
3. Probe Oscilloscope   
4. Kabel BNC to BNC   
5. DVD Player   
6. Pencabangan BNC   
B. BAHAN   
1. Produk Video (misalnya TV LED)   
2. Format laporan pemeriksaan   
3. Kabel HDMI   
4. Kabel RGB   
 
e. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
1) Mampu mengambil/ mengukur data pengukuran sesuai standard yang 
ditetapkan (seperti tegangan referensi, purity dll) 
2) Mampu mencatat data hasil pengukuran dalam lembar kerja yang telah 
ditetapkan 
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3) Mampu menganalisa data hasil pengukuran dan diverifikasi sesuai dengan 
standard yang ditetapkan 
4) Mampu mengambil keputusan hasil pengukuran yang ditetapkan dalam 
lembar kerja 
5) Mampu menetapkan status produk/lot dikonfirmasi (NG atau Good) 
 
f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu 
melakukan praktik kerja ini adalah: 
1) Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga 
diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan 
karena ketidak-telitian dan tidak taat asas. 
2) Waktu menggunakan peralatan kerja oscilloscope, pattern generator 
maupun Televisi dan alat lainnya mengikuti petunjuknya masing-masing 
yang sudah ditetapkan. 
 
g. Standar Kerja 
1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada 
kesalahan kegiatan kritis. 
 
h. Tugas 
 
Abstraksi Tugas Praktik III 
Untuk mendapatkan keseragaman kualitas dan performa yang sama dari sebuah 
produksi dibutuhkan data spesifik yang juga harus sama antara untuk semua 
produk sejenis, hal inilah yang dikatakan standard sehingga perilaku, kualitas 
dan apapun yang menjadi serial produk mempunyai kesamaan dalam hal teknis. 
Untuk memastikan produk mempunyai spesifikasi yang sama dibutuhkan 
pengukuran sekaligus pengujian produk sebelum dilempar kepasaran. Jika 
terjadi ketidak samaan atau hasil pengukuran berada diluar angka yang di 
standarkan maka produk dikembalikan (di reject). 
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i. Instruksi Kerja  
Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai 
berikut: 
 
 
1) Susun peralatan yang akan digunakan untuk pengujian Televisi dan 
pengukuran standard performa electric check Video_TV berupa Patern 
generator, Spectrum Analizer dan objek kerja berupa TELEVISI pada meja 
yang telah disediakan seperti pada gambar diatas. 
PENGECEKAN PADA SALURAN AV (Audio L dan R serta Video composite) 
2) Hidupkan Pattern generator dan pesawat Televisi yang akan di Tes 
3) Hubungkan kabel BNC ke Video Out dari Pattern generator dan ujung 
satunya RCA ke input RCA pada bagian belakang TV 
4) Atur pilihan pattern untuk pola Colour Bar dan pengaturan input TV pada AV 
in, jika pengaturan sudah sesuai akan ditampilkan gambar pola bar seperti 
pada gambar. 
5) Pindahkan dari pola bar ke pola yang lain, apakah saat memindah akan 
dibarengi dengan berubahnya gambar mengikuti pola? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
PENGECEKAN PADA SALURAN HDMI  
6) Hidupkan Pattern generator dan pesawat Televisi yang akan di Tes 
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7) Hubungkan kabel HDMI dari Pattern generator dan ujung satunya ke input 
HDMI pada bagian belakang TV 
8) Atur pilihan pattern untuk pola Colour Bar dan pengaturan input TV pada 
HDMI in, jika pengaturan sudah sesuai akan ditampilkan gambar pola bar 
seperti pada gambar. 
9) Pindahkan dari pola bar ke pola yang lain, apakah saat memindah akan 
dibarengi dengan berubahnya gambar mengikuti pola? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
PENGECEKAN PADA SALURAN RGB  
10) Hidupkan Pattern generator dan pesawat Televisi yang akan di Tes 
11) Hubungkan kabel RGB dari Pattern generator dan ujung satunya ke input 
RGB pada bagian belakang TV 
12) Atur pilihan pattern untuk pola Colour Bar dan pengaturan input TV pada 
RGB in, jika pengaturan sudah sesuai akan ditampilkan gambar pola bar 
seperti pada gambar. 
13) Pindahkan dari pola bar ke pola yang lain, apakah saat memindah akan 
dibarengi dengan berubahnya gambar mengikuti pola? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
PENGECEKAN PADA SALURAN ANT (dengan menggunakan sinyal RF) 
14) Hidupkan Pattern generator, Spectrum Analyzer dan pesawat Televisi yang 
akan di Tes 
15) Dengan menggunakan pencabangan BNC, hubungkan kabel BNC ke RF Out 
dari Pattern generator dan ujung satunya ANT (ke input Antenna pada 
bagian belakang TV) dan satunya lagi menuju ke spectrum Analyzer (untuk 
memonitor besarnya sinyal RF 
16) Atur pilihan pattern untuk pola Colour Bar dan pengaturan input TV pada 
Antena TV, jika pengaturan sudah sesuai akan ditampilkan gambar pola bar 
seperti pada gambar. 
17) Pindahkan dari pola bar ke pola yang lain, apakah saat memindah akan 
dibarengi dengan berubahnya gambar mengikuti pola? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
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18) Atur pengatur RF Out pada pattern generator pada posisi paling minimal 
dan amati apakah pola gambar bisa ditampilkan pada layar televisi? Catat 
hasil pengamatan pada lembar kerja 
19) Ukur dengan Spectrum Analyzer berapakah besarnya sinyal yang dikirimkan 
oleh pattern generator/ sinyal yang diterima oleh pesawat TV ? 
20) Naikkan pengatur RF Out pada pattern generator perlahan lahan sambil 
mengamati gambar pada layar TV sampai gambar yang ditampilkan pada 
TV terlihat jelas tanpa noise dan hentikan pengaturan saat gambar baik 
21) Ukur dengan Spectrum Analyzer berapakah besarnya sinyal yang diterima 
oleh televisi untuk mendapatkan gambar yang bagus? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
22) Dari hasil pengamatan dan pengukuran diatas (dengan objek TV 1) 
bandingkan hasilnya dengan standar yang ada dan lakukan analisa 
23) Dari hasil analisis poin 14 diatas, tetapkan objek ukur berupa Televisi, 
apakah produk tersebut pada katagori Good atau NG? 
24) Ulangi langkah 1 sampai dengan langkah 23 dengan objek uji yang berbeda 
(Televisi yang berbeda) minimal 3 objek yang akan di tes performanya. 
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j. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas III. Melakukan pengukuran standard sesuai 
prosedur standard  
NO 
DAFTAR 
TUGAS/INSTRUKSI 
POIN YANG DICEK 
PENCAPAIAN PENILAIAN 
YA TIDAK K BK 
1. Ambil/ ukur data pengukuran 
sesuai standard yang 
ditetapkan (seperti tegangan 
referensi, purity dll) 
 
 Kesesuaian data 
pengukuran 
dengan standar 
yang ditentukan. 
 Metoda 
penagmbilan 
data/pengukuran 
    
2. Catat data hasil pengukuran 
dalam lembar kerja yang 
telah ditetapkan 
 Kesesuaian 
catatan data hasil 
pengukuran 
    
3. Analisa data hasil 
pengukuran dan diverifikasi 
sesuai dengan standard yang 
ditetapkan. 
 Kesesuaian analisa 
data hasil 
pengukuran 
    
4. Ambil keputusan hasil 
pengukuran yang ditetapkan 
dalam lembar kerja 
 Keputusan hasil 
pengukuran 
    
5. Tetapkan status produk/lot 
dikonfirmasi (NG atau Good) 
 Kesesuaian 
penetapan status 
produk/lot 
    
 
Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Melakukan pengukuran standard 
sesuai prosedur standard dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang 
telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan Penilai: 
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D. Elemen Kompetensi 4. Melakukan tindakan terhadap produk bermasalah 
1. Tugas Teori IV 
 
Perintah   : Jawablah soal di bawah ini 
Waktu Penyelesaian  : 5 menit 
Soal    : 2 Soal 
1. Jelaskan Tindakan prosedural/emergensi yang harus dilakukan terhadap 
produk/lot yang bermasalah  
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Jelaskan cara indentifikasi dilakukan terhadap produk/lot yang bermasalah 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Lembar Evaluasi Tugas Teori Melakukan tindakan terhadap produk 
bermasalah 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori Melakukan tindakan terhadap produk 
bermasalah dijawab dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan Penilai: 
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2. Tugas Praktik IV 
a. Elemen Kompetensi : Melakukan tindakan terhadap produk bermasalah 
b. Waktu Penyelesaian : 30 menit 
c. Capaian Unjuk Kerja : 
Setelah menyelesaikan tugas Melakukan tindakan terhadap produk 
bermasalah peserta mampu: 
 
1) Melakukan Tindakan prosedural/emergensi terhadap produk/lot yang 
bermasalah  
2) Melakukan indentifikasi terhadap produk/lot yang bermasalah 
 
d. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :   
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. Patern generator   
2. Spectrum Analyzer   
3. Probe Oscilloscope   
4. Kabel BNC to BNC   
5. DVD Player   
6. Pencabangan BNC   
B. BAHAN   
1. Produk Video (misalnya TV LED)   
2. Format laporan pemeriksaan   
3. Kabel HDMI   
4. Kabel RGB   
 
e. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
1) Mampu melakukan Tindakan prosedural/emergensi terhadap produk/lot 
yang bermasalah  
2) Mampu melakukan indentifikasi terhadap produk/lot yang bermasalah 
 
f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu 
melakukan praktik kerja ini adalah: 
1) Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga 
diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan 
karena ketidak-telitian dan tidak taat asas. 
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2) Waktu menggunakan peralatan kerja oscilloscope, pattern generator 
maupun Televisi dan alat lainnya mengikuti petunjuknya masing-masing 
yang sudah ditetapkan. 
 
g. Standar Kerja 
1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada 
kesalahan kegiatan kritis. 
 
h. Tugas 
 
Abstraksi Tugas Praktik II 
Pada industri Televisi yang memproduksi secara masal, dari sekian produk yang 
telah selesai di rakit tidaklah semuanya (100%) berfungsi dan bekerja dengan 
baik, ada kalanya satu atau dua bahkan bisa lebih dari produk yang telah selesai 
tadi adalah bermasalah, masalah yang timbul bisa kecil dan bisa juga sedang 
sampai besar, misalnya dalam pengecekan ternyata ada layar LCD yang 
bergaris, suara dari speaker kecil sekali dan lain lain. Produk yang tanpa masalah 
selama uji coba akan langsung menuju proses packing, sedangkan untuk produk 
yang bermasalah harus ditangani sendiri. 
 
i. Instruksi Kerja  
Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai 
berikut: 
 
1) Siapkan data pengukuran yang diperoleh saat pengukuran dari BAB III 
2) Analisis data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan uji coba dari BAB III 
untuk menentukan produk memenuhi kualifikasi atau tidak memenuhi 
kualifikasi 
3) Berikan tanpa pada produk produk yang telah memenuhi kualifikasi sesuai 
ketentuan yang ada. 
4) Analisis dari data pengukuran pada produk yang tidak memenuhi kualifikasi 
dan klasifikasikan berdasarkan jenisnya. 
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5) Kelompokkan produk yang bermasalah berdasarkan kesamaan masalahnya 
dan berikan label sesuai masalahnya 
6) Berikan catatan (label) pada produk yang bermasalah tersebut dengan 
informasi yang mencukupi untuk mempermudah bagian Maintenance dan 
repair dalam menangani proses selanjutnya 
 
j. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas IV. Melakukan tindakan terhadap produk 
bermasalah 
NO 
DAFTAR 
TUGAS/INSTRUKSI 
POIN YANG DICEK 
PENCAPAIAN PENILAIAN 
YA TIDAK K BK 
1. Lakukan tindakan 
prosedural/emergensi 
terhadap produk/lot yang 
bermasalah  
 
Melakukan tindakan 
yang benar terhadap 
produk/lot yang 
bermasalah sesuai 
SOP 
 
    
2. Lakukan indentifikasi 
terhadap produk/lot yang 
bermasalah 
Melakukan identifikasi 
yang benar terhadap 
produk/lot yang 
bermasalah 
    
 
Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Melakukan tindakan terhadap 
produk bermasalah dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah 
ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan Penilai: 
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E. Elemen Kompetensi 5. Melaporkan hasil pengukuran standard dan 
menetapkan status dari produk. 
1. Tugas Teori V 
Perintah   : Jawablah soal di bawah ini 
Waktu Penyelesaian  : 10 menit 
Soal    : 3 buah 
1. Buatlah contoh laporkan data hasil pengukuran dengan standard format 
yang berlaku 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Jelaskan cara menjaga instrument/jig/tool rangkaian pengukuran terhadap 
kerusakan 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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3. Jelaskan langkah langkah membersihkan tempat kerja setelah 
menyelesaikan pekerjaan 
Jawaban: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Lembar Evaluasi Tugas Teori Melaporkan hasil pengukuran standard 
dan menetapkan status dari produk. 
 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
3.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori Melaporkan hasil pengukuran standard 
dan menetapkan status dari produk. dijawab dengan benar dengan waktu yang 
telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan Penilai: 
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4. Tugas Praktik V 
a. Elemen Kompetensi : Melaporkan hasil pengukuran standard dan 
menetapkan status dari produk. 
b. Waktu Penyelesaian : 30 menit 
c. Capaian Unjuk Kerja : 
Setelah menyelesaikan tugas Melaporkan hasil pengukuran standard dan 
menetapkan status dari produk peserta mampu: 
 
1) Melaporkan data hasil pengukuran dengan standard format yang berlaku 
2) Menjaga instrument/jig/tool rangkaian pengukuran terhadap kerusakan 
3) Membersihkan tempat kerja setelah menyelesaikan pekerjaan 
 
d. Daftar Alat/Mesin dan Bahan :   
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. Patern generator   
2. Spectrum Analyzer   
3. Probe Oscilloscope   
4. Kabel BNC to BNC   
5. DVD Player   
6. Pencabangan BNC   
B. BAHAN   
1. Produk Video (misalnya TV LED)   
2. Format laporan pemeriksaan   
3. Kabel HDMI   
4. Kabel RGB   
 
e. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
1) Mampu melaporkan data hasil pengukuran dengan standard format yang 
berlaku 
2) Mampu menjaga instrument/jig/tool rangkaian pengukuran terhadap 
kerusakan 
3) Mampu membersihkan tempat kerja setelah menyelesaikan pekerjaan 
 
f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu 
melakukan praktik kerja ini adalah: 
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1) Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga 
diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan 
karena ketidak-telitian dan tidak taat asas. 
2) Waktu menggunakan peralatan kerja oscilloscope, pattern generator 
maupun Televisi dan alat lainnya mengikuti petunjuknya masing-masing 
yang sudah ditetapkan. 
 
g. Standar Kerja 
1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang 
ditetapkan. 
2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada 
kesalahan kegiatan kritis. 
 
h. Tugas 
 
Abstraksi Tugas Praktik V 
Sebagai kelengkapan dari sebuah pekerjaan adalah melaporkan hasil apa yang 
telah dikerjakan, laporan ini sangat penting disamping sebagai dokumentasi 
juga untuk analisis produk secara umum yang nanti akan digunakan dalam 
perbaikan system bahkan untuk perbaikan kualitas produk. Pada buku informasi 
telah diberikan contoh contoh standard format yang dipakai dalam membuat 
laporan yang memuat informasi yang dibutuhkan dalam sebuah laporan. 
 
i. Instruksi Kerja  
Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai 
berikut: 
 
1) Siapkan lembaran kertas format laporan yang telah distandarkan dan yang 
diberlakukan. 
2) Pindahkan data pengukuran atau pengamatan ke format yang disebutkan 
pada poin 1 diatas. 
3) Laporkan data hasil pengukuran dengan standard format yang berlaku ke 
pihak yang berwenang 
4) Kembalikan alat ketempat semula termasuk didalamnya kabel kabel dan 
posisikan peralatan pada posisi yang aman. 
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5) Bersihkan tempat kerja setelah melakukan pengukuran dari sampah yang 
tidak terpakai. 
j. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas IV. Melaporkan hasil pengukuran standard dan 
menetapkan status dari produk. 
NO 
DAFTAR 
TUGAS/INSTRUKSI 
POIN YANG DICEK 
PENCAPAIAN PENILAIAN 
YA TIDAK K BK 
1. Laporkan data hasil 
pengukuran dengan 
standard format yang 
berlaku 
 
Hasil laporan 
pengukuran dengan 
standard format yang 
berlaku 
    
2. Jaga/ Hindari 
instrument/jig/tool 
rangkaian pengukuran 
terhadap kerusakan 
 
Tidak ada peralatan 
yang rusak setelah 
proses pengukuran 
    
3. Bersihkan tempat kerja 
setelah menyelesaikan 
pekerjaan 
tempat kerja yang 
bersih setelah 
menyelesaikan 
pekerjaan 
    
 
Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Melaporkan hasil pengukuran 
standard dan menetapkan status dari produk. dilaksanakan dengan benar 
dengan waktu yang telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan Penilai: 
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BAB II 
CEK LIS TUGAS  
 
NO TUGAS UNJUK KERJA 
PENILAIAN 
TANGGAL 
K BK 
1. Mempelajari fungsi dari 
instrument/jig/tool pengukuran beserta 
kondisi pengukuran 
   
2. Menyusun/merangkai 
peralatan/instrument sesuai rangkaian 
pengukuran standard 
   
3. Melakukan pengukuran standard sesuai 
prosedur standard 
   
4. Melakukan tindakan terhadap produk 
bermasalah 
   
5. Melaporkan hasil pengukuran standard 
dan menetapkan status dari produk 
   
 
Apakah semua tugas unjuk kerja membaca dan Mengidentifikasi Komponen 
Elektronika (aktif) telah dilaksanakan dengan benar dan dalam waktu yang 
telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
    
 
 
Catatan Penilai: 
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                       BUKU PENILAIAN 
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PENJELASAN UMUM 
 
Buku penilaian untuk unit kompetensi Melakukan Pengukuran Standar Performance 
Electric Check Video-TV (Spesification Check) dibuat sebagai konsekuensi logis dalam 
pelatihan berbasis kompetensi yang telah menempuh tahapan penerimaan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui buku informasi dan buku kerja. 
Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk 
mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya perlu dilakukan uji 
komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan materi uji komprehensif itu ada 
dalam buku penilaian ini. 
 
Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta 
pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara 
komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten atau 
belum kompeten terhadap unit kompetensi Melakukan Pengukuran Standar 
Performance Electric Check Video-TV (Spesification Check). Metoda Penilaian yang 
dilakukan meliputi penilaian dengan opsi sebagai berikut: 
1. Metoda Penilaian Pengetahuan 
a. Tes Tertulis 
Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan 
terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk 
tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam 
proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif 
tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan pilihan 
ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes essay tertutup, 
tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor subyektif 
penilai. 
 
b. Tes Wawancara 
Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis 
sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan antara 
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penilai dengan peserta uji/peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari satu 
orang. 
 
2. Metoda Penilaian Keterampilan 
a. Tes Simulasi 
Tes simulasi ini digunakan untuk menilai keterampilan dengan menggunakan 
media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan 
(bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau hasil 
rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya. 
 
b. Aktivitas Praktik 
Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan 
menggunakan obyek kerja sebenarnya. 
 
3. Metoda Penilaian Sikap Kerja 
a. Observasi 
Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, 
artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah 
disiapkan sehigga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang 
dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu 
peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai 
karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut. 
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BAB I 
PENILAIAN TEORI  
 
A. Lembar Penilaian Teori 
 
Unit Kompetensi : Melakukan Pengukuran Standar Performance Electric  
Check Video-TV (Spesification Check). 
Diklat   : ………………………………………… 
Waktu   : 60 menit 
 
PETUNJUK UMUM 
1. Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan. 
2. Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan. 
3. Bacalah materi tes secara cermat dan teliti. 
 
Pilihan Ganda 
Jawablah pertanyaan/pernyataan di bawah ini dengan cara memilih pilihan jawaban yang 
tepat dan menuliskan huruf A/B/C/D yang sesuai dengan pilihan tersebut. 
1. Dibawah ini adalah persyaratan kondisi tempat kerja pengukuran Standar 
Performance Electric Check Video-TV kecuali…. 
a. Ruangan terjaga temperaturnya pada angka yang telah ditentukan 
b. Ruangan dilengkapi dengan tombol emergency 
c. Terdapat Almari tempat menyimpan peralatan uji 
d. Ruangan dilengkapi dengan system paging (tata suara) 
2. Dibawah ini adalah fungsi pola gambar pada Pattern Generator untuk pengukuran 
kinerja pesawat televise, kecuali…. 
a. Kepekaan penerimaan 
b. Kemurnian warna 
c. Linieritas gambar 
d. Fokus 
3. Dibawah ini adalah fungsi pemeriksaan kelayakan peralatan yang digunakan dan 
kesesuaian dengan standard pengukuran elektrik dibutuhkan kecuali…. 
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a. Mendapatkan hasil pengukuran akurat 
b. Memastikan peralatan bekerja dengan baik sebelum dipakai 
c. Memastikan selama proses pengecekan akan berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan meskipun tidak sesuai SOP 
d. Memastikan peralatan yang disediakan sesuai dengan kebutuhannya 
4. Dibawah ini adalah rangkaian peralatan yang digunakan untuk pengukuran standar 
Performance Electric Check Video-TV kecuali…. 
a. Function generator 
b. Pattern generator 
c. Spectrum analyser 
d. Laptop  
5. Pemilihan pola gambar pada pattern generator ketika mengukur linieritas video  
adalah…. 
a. Pola Bar 
b. Gambar titik titik (bintik bintik) / Dot 
c. Garis kotak warna putih sama sisi (crosshasch) Pola Bar  
d. Pola satu warna (R/G/B) 
6. Pengambilan data pengukuran yang paling baik (seperti tegangan referensi, purity 
dll) pada saat input yang dimasukkan adalah… 
a. Dari antenna TV teresterial  
b. Dari komputer 
c. Pola colour Bar Pattern Generator 
d. Dari DVD 
7. Pencatatan data hasil pengukuran pada lembar kerja yang telah ditetapkan 
berdasarkan…. 
a. Permintaan dari penjelasan / kebutuhan yang ada pada lembar kerja  
b. Berdasarkan pengamatan 
c. Berdasarkan pengukuran 
d. Berdasarkan perbaikan 
8. Jika hasil analisa data hasil pengukuran tidak sesuai dengan standard yang ditetapkan 
langkah yang diambil adalah…. 
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a. Jika ada yang bermasalah dengan hasi pengamatan  produk harus di reject (untuk 
diperbaiki) 
b. Jika ada yang bermasalah dengan hasi pengukuran  produk harus di reject (untuk 
diperbaiki) 
c. Jika lebih baik secara teknis dengan standard yang ditetapkan diteruskan ke 
proses berikutnya (pengemasan)  
d. Jika lebih buruk dari secara teknis dengan standard yang ditetapkan produk harus 
di reject (untuk diperbaiki) 
9. Penetapan pengambilan keputusan dari hasil pengukuran dan pengamatan dalam 
lembar kerja bertujuan untuk 
a. Memudahkan pekerja memberi tanda  
b. Memastikan produk yang sedang diuji lolos ke proses berikutnya   
c. Mempermudah pekerja dalam melakukan pekerjaannya  
d. Memudahkan pekerja dalam melakukan pengujian 
 
10. Status produk/lot dinyatakan baik dan lolos (Good) jika memenuhi kriteria…. 
a. Memenuhi standar pengukuran 
b. Memenuhi standar yang ditetapkan  
c. Memenuhi standar pengamatan 
d. Memenuhi standar proses 
11. Melakukan tindakan prosedural/emergensi dilakukan terhadap produk/lot yang 
bermasalah bertujuan untuk 
a. Menghindari kesalahan kiriman barang yang tidak bagus (bermasalah) 
b. Menjaga kualitas barang yang akan dikirimkan  
c. Menaikkan produktivitas 
d. Menurunkan resiko kerugian 
12. Melakukan indentifikasi terhadap produk/lot yang bermasalah bertujuan…. 
a. Memastikan secara spesifik masalah yang dialami pada produk yang bermasalah 
tersebut  
b. Mengetahui tingkat kerusakan  
c. Memperkirakan biaya perbaikan  
d. Menentukan produk yang diuji baik/ bermasalah 
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13. Melaporkan data hasil pengukuran dengan standard format yang berlaku (standar) 
dengan tujuan…. 
a. Mendapatkan informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan 
b. Informasi yang diberikan sudah lengkap untuk menindak lanjuti apakah barang di 
proses lebih lanjut atau di reject (tolak) dan masuk ke bagian perbaikan 
c. Mendapatkan informasi yang didapatkan dari hasil pengukuran 
d. Mendapatkan informasi yang didapatkan dari hasil perbaikan 
14. Untuk menghindari dari kerusakan akibat pemakaian pada Instrument/jig/tool, 
jawaban yang paling tepat dibawah ini adalah…. 
a. Menggunakan peralatan sesuai dengan petunjuk pengoperasian 
b. Memberikan tegangan kerja sesuai tegangan yang dibutuhkan oleh peralatannya 
c. Menempatkan peralatan diatas meja kerja 
d. Menjaga temperature ruangan sesuai yang direkomendasikan  
15. Membersihkan tempat kerja setelah menyelesaikan pekerjaan merupakan…. 
a. Sebuah keharusan 
b. Tidak disarankan 
c. Hanya jika ruangan kotor saja 
d. Merupakan SOP  
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B. Ceklis Penilaian Teori 
NO. 
KUK 
NO. 
SOAL 
KUNCI 
JAWABAN 
JAWABAN PESERTA 
PENILAIAN 
KETERANGAN 
K BK 
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BAB II 
PENILAIAN PRAKTIK  
 
A. Lembar Penilaian Praktik 
 
Tugas Unjuk Kerja Melakukan Pengukuran Standar Performance Electric Check Video-
TV (Spesification Check). (UK-1) 
1. Waktu   : 180 menit 
2. Alat   : Patern generator 
Spectrum Analyzer 
Kabel RGB 
Kabel BNC to BNC 
Kabel HDMI 
DVD Player 
Pencabangan BNC 
3. Bahan   : Produk Video (misalnya TV LED) 
Format laporan pemeriksaan 
4. Indikator Unjuk Kerja 
Elemen 1 Mempelajari fungsi dari instrument/jig/tool pengukuran beserta  
kondisi pengukuran 
a. Mampu memahami persyaratan kondisi tempat kerja pengukuran 
b. Mampu memahami cara kerja dari instrument/ jig/ tool yang akan dipakai 
untuk pengukuran (seperti Pattern Generator, Osciloscope dll) 
c. Mampu memeriksa peralatan yang digunakan tentang kelayakan dan 
kesesuaian dengan standard pengukuran elektrik 
Elemen 2 Menyusun/merangkai peralatan/instrument sesuai rangkaian 
pengukuran standard 
a. Mampu merangkai peralatan/ instrument/ jig/ tool (Pattern generator)  
disusun/ dirangkai sesuai rangkaian pengukuran standard 
b. Mampu memeriksa rangkaian pengukuran kesesuaiannya berdasarkan SOP 
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Elemen 3 Melakukan pengukuran sesuai prosedur standard 
a. Mampu mengambil/ mengukur data pengukuran sesuai standard yang 
ditetapkan (seperti tegangan referensi, purity dll) 
b. Mampu mencatat data hasil pengukuran dalam lembar kerja yang telah 
ditetapkan 
c. Mampu menganalisa data hasil pengukuran dan diverifikasi sesuai dengan 
standard yang ditetapkan. 
d. Mampu mengambil keputusan hasil pengukuran yang ditetapkan dalam 
lembar kerja 
e. Mampu menetapkan status produk/lot dikonfirmasi (NG atau Good) 
Elemen 4 Melakukan tindakan terhadap produk bermasalah 
a. Mampu melakukan Tindakan prosedural/emergensi terhadap produk/lot 
yang bermasalah  
b. Mampu melakukan indentifikasi terhadap produk/lot yang bermasalah 
Elemen 5 Melaporkan hasil pengukuran standard dan menetapkan status dari 
produk. 
a. Mampu melaporkan data hasil pengukuran dengan standard format yang 
berlaku 
b. Mampu menjaga instrument/jig/tool rangkaian pengukuran terhadap 
kerusakan 
c. Mampu membersihkan tempat kerja setelah menyelesaikan pekerjaan 
 
5. Standar Kinerja 
a. Selesai dikerjakan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. 
b. Toleransi kesalahan 5% (lima persen), tetapi tidak pada aspek kritis. 
 
6. Instruksi Kerja 
Abstraksi tugas: 
 
Quality control adalah bagian yang sangat penting dalam penanganan pasca 
produksi sebelum produk di lempar ke pasaran, untuk memastikan barang yang 
selesai diproduksi telah memenuhi standard performance electric check Video-TV. 
Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan peralatan yang mendukung dalam 
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melakukan tugas tersebut, hal yang perlu disiapkan adalah mempelajari fungsi dari 
alat yang akan digunakan dan cara menggunakan peralatan tersebut.  
Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan peralatan yang mendukung dalam 
melakukan tugas tersebut. Peralatan yang telah disiapkan dan dinyatakan layak 
untuk dipergunakan mengukur selanjutnya harus disusun sedemikian rupa sesuai 
dengan standard yang berlaku agar efisien dan mempermudah operator dalam 
melaksanakan tugas tersebut.  
Untuk mendapatkan keseragaman kualitas dan performa yang sama dari sebuah 
produksi dibutuhkan data spesifik yang juga harus sama untuk semua produk 
sejenis, hal inilah yang dikatakan standard sehingga perilaku, kualitas dan apapun 
yang menjadi serial produk mempunyai kesamaan dalam hal teknis.  
Untuk memastikan produk mempunyai spesifikasi yang sama dibutuhkan 
pengukuran sekaligus pengujian produk sebelum dilempar kepasaran. Jika terjadi 
ketidak samaan atau hasil pengukuran berada diluar angka yang di standarkan 
maka produk dikembalikan (di reject). 
Pada industri Televisi yang diproduksi secara masal, dari sekian produk yang telah 
selesai di rakit tidaklah semuanya (100%) berfungsi dan bekerja dengan baik, ada 
kalanya satu atau dua bahkan bisa lebih dari produk yang telah selesai tadi adalah 
bermasalah, masalah yang timbul bisa kecil dan bisa juga sedang sampai besar, 
misalnya dalam pengecekan ternyata ada layar LCD yang bergaris, suara dari 
speaker kecil sekali dan lain lain. Produk yang tanpa masalah selama uji coba akan 
langsung menuju proses packing, sedangkan untuk produk yang bermasalah harus 
ditangani sendiri. 
Sebagai kelengkapan dari melakukan pekerjaan adalah melaporkan hasil apa yang 
telah dikerjakan, laporan ini sangat penting disamping sebagai dokumentasi juga 
untuk analisis produk secara umum yang nanti akan digunakan dalam perbaikan 
system bahkan untuk perbaikan kualitas produk. Pada buku informasi telah 
diberikan contoh contoh standard format yang dipakai dalam membuat laporan 
yang memuat informasi yang dibutuhkan dalam sebuah laporan. 
Untuk menyelesaikan tugas ini, ikuti instruksi selanjutnya di bawah ini. 
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Elemen 1 Mempelajari fungsi dari instrument/jig/tool pengukuran beserta  
kondisi pengukuran. 
a. Siapkan tempat (ruang) yang akan dipergunakan untuk tempat kerja 
pengukuran 
b. Bersihkan ruangan  yang akan dipergunakan untuk tempat kerja pengukuran 
c. Susun mebeler (meja dan kursi) yang akan dipergunakan untuk tempat kerja 
pengukuran 
d. Susun peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran Spektrum Analyzer 
dan Patern generator pada meja yang telah disediakan 
e. Periksa Spektrum Analyzer perihal kesiapan dengan cara mengkalibrasi 
Spektrum Analyzer secara menyeluruh 
f. Periksa pattern generator perihal kesiapan dengan cara memeriksa fungsi dari 
pola pola bar yang ada 
g. Laporkan hasil pengecekan yang telah dilakukan pada format yang telah 
disediakan. 
 
Elemen 2 Menyusun/merangkai peralatan/instrument sesuai rangkaian 
pengukuran standard 
a. Susun peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran Oscilloscope dan 
Patern generator pada meja yang telah disediakan seperti pada gambar 
dibawah ini: 
 
b. Pattern generator pada paling kiri dan TV yang akan dites berada sebelah 
kanan. 
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c. Siapkan kabel BNC to RCA untuk menghubungkan output video dari pattern 
generator ke input Video Televisi 
d. Siapkan kabel BNC to male ANT conector untuk menghubungkan RF output  
dari pattern generator ke input ANT Televisi 
e. Masukkan terminal keluaran Video out dari pattern generator ke input video 
(terminal RCA) pada Televisi 
f. Masukkan terminal keluaran RF out dari pattern generator ke input ANT 
(antenna) pada Televisi 
g. Periksa sekali lagi hubungan kabel dari pattern generator ke TV apakah sudah 
terhubung dengan baik? 
h. Laporkan hasil pengecekan yang telah dilakukan pada format yang telah 
disediakan. 
Elemen 3 Melakukan pengukuran sesuai prosedur standard 
a. Susun peralatan yang akan digunakan untuk pengujian Televisi dan 
pengukuran standard performa electric check Video_TV berupa Patern 
generator, Spectrum Analizer dan objek kerja berupa TELEVISI pada meja 
yang telah disediakan seperti pada gambar diatas. 
PENGECEKAN PADA SALURAN AV (Audio L dan R serta Video composite) 
b. Hidupkan Pattern generator dan pesawat Televisi yang akan di Tes 
c. Hubungkan kabel BNC ke Video Out dari Pattern generator dan ujung satunya 
RCA ke input RCA pada bagian belakang TV 
d. Atur pilihan pattern untuk pola Colour Bar dan pengaturan input TV pada AV 
in, jika pengaturan sudah sesuai akan ditampilkan gambar pola bar seperti 
pada gambar. 
e. Pindahkan dari pola bar ke pola yang lain, apakah saat memindah akan 
dibarengi dengan berubahnya gambar mengikuti pola? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
PENGECEKAN PADA SALURAN HDMI  
f. Hidupkan Pattern generator dan pesawat Televisi yang akan di Tes 
g. Hubungkan kabel HDMI dari Pattern generator dan ujung satunya ke input 
HDMI pada bagian belakang TV 
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h. Atur pilihan pattern untuk pola Colour Bar dan pengaturan input TV pada 
HDMI in, jika pengaturan sudah sesuai akan ditampilkan gambar pola bar 
seperti pada gambar. 
i. Pindahkan dari pola bar ke pola yang lain, apakah saat memindah akan 
dibarengi dengan berubahnya gambar mengikuti pola? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
PENGECEKAN PADA SALURAN RGB  
j. Hidupkan Pattern generator dan pesawat Televisi yang akan di Tes 
k. Hubungkan kabel RGB dari Pattern generator dan ujung satunya ke input RGB 
pada bagian belakang TV 
l. Atur pilihan pattern untuk pola Colour Bar dan pengaturan input TV pada RGB 
in, jika pengaturan sudah sesuai akan ditampilkan gambar pola bar seperti 
pada gambar. 
m. Pindahkan dari pola bar ke pola yang lain, apakah saat memindah akan 
dibarengi dengan berubahnya gambar mengikuti pola? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
PENGECEKAN PADA SALURAN ANT (dengan menggunakan sinyal RF) 
n. Hidupkan Pattern generator, Spectrum Analyzer dan pesawat Televisi yang 
akan di Tes 
o. Dengan menggunakan pencabangan BNC, hubungkan kabel BNC ke RF Out 
dari Pattern generator dan ujung satunya ANT (ke input Antenna pada bagian 
belakang TV) dan satunya lagi menuju ke spectrum Analyzer (untuk 
memonitor besarnya sinyal RF 
p. Atur pilihan pattern untuk pola Colour Bar dan pengaturan input TV pada 
Antena TV, jika pengaturan sudah sesuai akan ditampilkan gambar pola bar 
seperti pada gambar. 
q. Pindahkan dari pola bar ke pola yang lain, apakah saat memindah akan 
dibarengi dengan berubahnya gambar mengikuti pola? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
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r. Atur pengatur RF Out pada pattern generator pada posisi paling minimal dan 
amati apakah pola gambar bisa ditampilkan pada layar televisi? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
s. Ukur dengan Spectrum Analyzer berapakah besarnya sinyal yang dikirimkan 
oleh pattern generator/ sinyal yang diterima oleh pesawat TV ? 
t. Naikkan pengatur RF Out pada pattern generator perlahan lahan sambil 
mengamati gambar pada layar TV sampai gambar yang ditampilkan pada TV 
terlihat jelas tanpa noise dan hentikan pengaturan saat gambar baik 
u. Ukur dengan Spectrum Analyzer berapakah besarnya sinyal yang diterima 
oleh televisi untuk mendapatkan gambar yang bagus? Catat hasil 
pengamatan pada lembar kerja 
v. Dari hasil pengamatan dan pengukuran diatas (dengan objek TV 1) 
bandingkan hasilnya dengan standar yang ada dan lakukan analisa 
w. Dari hasil analisis poin 14 diatas, tetapkan objek ukur berupa Televisi, apakah 
produk tersebut pada katagori Good atau NG? 
x. Ulangi langkah 1 sampai dengan langkah 23 dengan objek uji yang berbeda 
(Televisi yang berbeda) minimal 3 objek yang akan di tes performanya. 
Elemen 4 Melakukan tindakan terhadap produk bermasalah 
a. Siapkan data pengukuran yang diperoleh saat pengukuran dari BAB III 
b. Analisis data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan uji coba dari BAB III 
untuk menentukan produk memenuhi kualifikasi atau tidak memenuhi 
kualifikasi 
c. Berikan tanpa pada produk produk yang telah memenuhi kualifikasi sesuai 
ketentuan yang ada. 
d. Analisis dari data pengukuran pada produk yang tidak memenuhi kualifikasi 
dan klasifikasikan berdasarkan jenisnya. 
e. Kelompokkan produk yang bermasalah berdasarkan kesamaan masalahnya 
dan berikan label sesuai masalahnya 
f. Berikan catatan (label) pada produk yang bermasalah tersebut dengan 
informasi yang mencukupi untuk mempermudah bagian Maintenance dan 
repair dalam menangani proses selanjutnya 
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Elemen 5 Melaporkan hasil pengukuran standard dan menetapkan status dari 
produk. 
a. Siapkan lembaran kertas format laporan yang telah distandarkan dan yang 
diberlakukan. 
b. Pindahkan data pengukuran atau pengamatan ke format yang disebutkan 
pada poin 1 diatas. 
c. Laporkan data hasil pengukuran dengan standard format yang berlaku ke 
pihak yang berwenang 
d. Kembalikan alat ketempat semula termasuk didalamnya kabel kabel dan 
posisikan peralatan pada posisi yang aman. 
e. Bersihkan tempat kerja setelah melakukan pengukuran dari sampah yang 
tidak terpakai. 
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B. Ceklis Penilaian Praktik 
 
Kode Unit Kompetensi : ELM.UM02.062.01 
Judul Unit Kompetensi : Melakukan Pengukuran Standar Performance Electric Check 
Video-TV (Spesification Check) 
Nama Peserta/Asesi : ...................................................................................... 
 
INDIKATOR UNJUK 
KERJA 
TUGAS 
HAL-HAL YANG 
DIAMATI 
PENILAIAN 
K BK 
Elemen 1 Mempelajari fungsi dari instrument/jig/tool pengukuran beserta  kondisi pengukuran 
1.1. Mampu memahami 
persyaratan kondisi 
tempat kerja 
pengukuran 
 Indentifikasi persyaratan 
kondisi tempat kerja 
pengukuran 
 
 Kebersihan tempat 
kerja 
 Kesiapan tempat 
kerja 
  
1.2. Mampu memahami 
cara kerja dari 
instrument/ jig/ 
tool yang akan 
dipakai untuk 
pengukuran 
(seperti Pattern 
Generator, 
Osciloscope dll) 
 Indentifikasi cara kerja dari 
instrument Pattern 
Generator yang akan dipakai 
untuk pengukuran 
 Indentifikasi cara kerja dari 
instrument Oscilloscope 
yang akan dipakai untuk 
pengukuran 
 Dapat 
mengoperasikan 
instrument Pattern 
Generator 
 Dapat 
mengoperasikan 
instrument 
oscilloscope 
  
1.3. Mampu memeriksa 
peralatan yang 
digunakan tentang 
kelayakan dan 
kesesuaian dengan 
standard 
pengukuran 
elektrik 
 Periksa dan dikonfirmasi 
peralatan yang digunakan 
tentang kelayakan dan 
kesesuaian dengan standard 
pengukuran elektrik 
 Merekomendasikan/ 
menyampaikan  
peralatan yang akan 
dipakai layak untuk 
digunakan 
  
Elemen 2 Menyusun/merangkai peralatan/instrument sesuai rangkaian pengukuran standard 
2.1. Mampu merangkai 
peralatan/ 
instrument/ jig/ tool 
(Pattern generator)  
disusun/ dirangkai 
sesuai rangkaian 
pengukuran standard 
 Susun/rangkai 
Peralatan/instrument/jig/tool 
sesuai rangkaian 
pengukuran standard 
 
 Susunan peralatan 
yang dipakai sudah 
sesuai dengan 
standard 
 Terdapat Pattern 
generator, 
Oscilloscope, dan 
Televisi yang di Tes 
  
2.2. Mampu memeriksa 
rangkaian 
pengukuran 
kesesuaiannya 
berdasarkan SOP 
 Periksa Rangkaian 
pengukuran kesesuaiannya 
berdasarkan SOP 
 Susunan peralatan 
yang dipakai sudah 
sesuai dengan 
standard 
 Hubungan 
pengkabelan sudah 
sesuai dengan 
gambar serta 
menggunakan kabel 
penghubung yang 
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INDIKATOR UNJUK 
KERJA 
TUGAS 
HAL-HAL YANG 
DIAMATI 
PENILAIAN 
K BK 
sesuai dengan 
keperuntukannya  
Elemen 3 Melakukan pengukuran sesuai prosedur standard 
3.1. Mampu mengambil/ 
mengukur data 
pengukuran sesuai 
standard yang 
ditetapkan (seperti 
tegangan referensi, 
purity dll) 
 Ambil/ ukur data 
pengukuran sesuai standard 
yang ditetapkan (seperti 
tegangan referensi, purity 
dll) 
 
 Kesesuaian data 
pengukuran dengan 
standar yang 
ditentukan. 
 Metoda penagmbilan 
data/pengukuran 
  
3.2. Mampu mencatat 
data hasil 
pengukuran dalam 
lembar kerja yang 
telah ditetapkan 
 Catat data hasil pengukuran 
dalam lembar kerja yang 
telah ditetapkan 
 
 Kesesuaian catatan 
data hasil 
pengukuran 
  
3.3. Mampu menganalisa 
data hasil 
pengukuran dan 
diverifikasi sesuai 
dengan standard 
yang ditetapkan. 
 Analisa data hasil 
pengukuran dan diverifikasi 
sesuai dengan standard 
yang ditetapkan. 
 Kesesuaian analisa 
data hasil 
pengukuran 
  
3.4. Mampu mengambil 
keputusan hasil 
pengukuran yang 
ditetapkan dalam 
lembar kerja 
 Ambil keputusan hasil 
pengukuran yang ditetapkan 
dalam lembar kerja 
 Keputusan hasil 
pengukuran 
  
3.5. Mampu menetapkan 
status produk/lot 
dikonfirmasi (NG 
atau Good) 
 Tetapkan status produk/lot 
dikonfirmasi (NG atau Good) 
 Kesesuaian 
penetapan status 
produk/lot 
  
Elemen 4 Melakukan tindakan terhadap produk bermasalah 
4.1. Mampu melakukan 
Tindakan 
prosedural/emergensi 
terhadap produk/lot 
yang bermasalah  
 Lakukan tindakan 
prosedural/emergensi 
terhadap produk/lot yang 
bermasalah  
 Melakukan tindakan 
yang benar terhadap 
produk/lot yang 
bermasalah sesuai 
SOP 
  
4.2. Mampu melakukan 
indentifikasi terhadap 
produk/lot yang 
bermasalah 
 Lakukan indentifikasi 
terhadap produk/lot yang 
bermasalah 
 Melakukan identifikasi 
yang benar terhadap 
produk/lot yang 
bermasalah 
  
Elemen 5 Melaporkan hasil pengukuran standard dan menetapkan status dari produk. 
5.1. Mampu melaporkan 
data hasil 
pengukuran dengan 
standard format yang 
berlaku 
 Laporkan data hasil 
pengukuran dengan 
standard format yang 
berlaku 
 Hasil laporan 
pengukuran dengan 
standard format yang 
berlaku 
  
5.2. Mampu menjaga 
instrument/jig/tool 
rangkaian 
pengukuran terhadap 
kerusakan 
 Jaga/ Hindari 
instrument/jig/tool 
rangkaian pengukuran 
terhadap kerusakan 
 Tidak ada peralatan 
yang rusak setelah 
proses pengukuran 
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INDIKATOR UNJUK 
KERJA 
TUGAS 
HAL-HAL YANG 
DIAMATI 
PENILAIAN 
K BK 
5.3. Mampu 
membersihkan 
tempat kerja setelah 
menyelesaikan 
pekerjaan 
 Bersihkan tempat kerja 
setelah menyelesaikan 
pekerjaan 
 tempat kerja yang 
bersih setelah 
menyelesaikan 
pekerjaan 
  
 
Catatan: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Tanda Tangan Perserta Pelatihan  : ……………………………………… 
 
 
Tanda Tangan Instruktur   :  ……………………………………… 
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BAB III 
PENILAIAN SIKAP KERJA  
 
CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA 
Melakukan Pengukuran Standar Performance Electric Check Video-TV (Spesification Check) 
INDIKATOR UNJUK KERJA NO. KUK K BK KETERANGAN 
1. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir 
evaluatif 
1.1    
2. Harus bertindak cermat,teliti,  dan taat asas 1.2    
3. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir analitis 
dan evaluatif 
1.3    
4. Harus bertindak teliti, akurat, dan 
memperhatikan SOP 
2.1    
5. Harus bertindak teliti, akurat, dan 
memperhatikan SOP 
2.2    
6. Harus bertindak teliti, akurat, dan 
memperhatikan SOP 
3.1    
7. Harus bertindak teliti, akurat, dan 
memperhatikan SOP 
3.2    
8. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir analitis 
dan evaluatif 
3.3    
9. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir analitis 
dan evaluatif 
3.4    
10. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir analitis 
dan evaluatif 
3.5    
11. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir analitis 
dan evaluatif 
4.1    
12. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir analitis 
dan evaluatif 
4.2    
13. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir analitis 
dan evaluatif 
5.1    
14. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir analitis 
dan evaluatif 
5.2    
15. Harus bertindak cermat, teliti, berpikir analitis 
dan evaluatif 
5.3    
 
Catatan: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tanda Tangan Peserta  :  …………………………………… 
 
 
Tanda Tangan Instruktur  :  ………………………………… 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
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LAMPIRAN 1. KUNCI JAWABAN PENILAIAN TEORI  
 
NO. 
KUK 
NO. SOAL KUNCI JAWABAN 
 Pilihan 
Ganda 
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